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Abstrakt 
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku financování projektu obcí s podporou 
dotací. Zabývá se řešením dvou projektů, na kterých by měli být vyuţity dotace ze 
strukturálních fondů EU nebo z fondů státního rozpočtu. Projekty by měly přispět ke 
zvýšení atraktivnosti a zlepšení ekonomické situace ve Velkém Meziříčí, které se 
nachází v Kraji Vysočina. 
 
Abstract 
The bachelor's thesis is focused on projects financing  of the town with the support of a 
grant. It deals with solutions of two projects that should be used by grants from EU 
structural funds or funds from the state budget. These projects should contribute to 
higher attractiveness and improvement of economical situation in Velké Meziříčí, which 
is situated in Vysočina region. 
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ÚVOD 
Dotace jsou jedním z moţných zdrojů decentralizovaných veřejných rozpočtů vedle 
daňových příjmů – přerozdělovaných výnosů ze státních daní prostřednictvím 
rozpočtového určení daní. Představují svým objemem výrazný podíl zdrojů územních 
rozpočtů. V období reformy veřejné správy se formovaly zdroje financování krajů a 
měnily se i zdroje financování obcí. V rozpočtech obcí se podíl všech dotací na 
celkových příjmech má pohybovat kolem 18 %, rozpočty krajů počítají s podílem dotací 
kolem 83 %.   
Hlavními příčinami existence dotací je: 
a) Projev přerozdělovacích procesů uvnitř rozpočtové soustavy 
b) Hospodářská nesamostatnost některých stupňů rozpočtové soustavy 
c) Projev realizace priorit, jednotlivých politik poskytovatele dotace 
Obecnými zásadami pro dotace jsou především maximální nezávislost v rozhodování o 
pouţití dotace územní samosprávou, motivace na dobrém hospodaření s dotačními 
prostředky a uţívání cílených dotací v rámci grantů v tzv. programovém financování. 
Podle Evropské charty místní samosprávy poskytování dotací nemá likvidovat základní 
svobodu místních společenství – uplatňování volného uváţení. 
 
Mimo dotace v rámci státní dotační politiky získávají neziskové organizace prostředky i 
jinými cestami, a to jak prostřednictvím dotací od jiných subjektů, tak přes 
mechanismus státních zakázek. Vyuţívání dotací z fondů EU je v současné době velmi 
aktuální a perspektivní téma, avšak orientovat se v této problematice je pro většinu obcí 
sloţité. Proto, toto téma více objasním.  
 
Pro získání dotace je potřeba mít dostatečné zkušenosti s ţádostmi jako například 
zpracovat podrobný projektový záměr, nalezení příslušného operačního programu. Další 
důleţitou součástí je sepsání ţádosti o přidělení dotace. Obec musí mít také 
vypracovaný předběţný rozpočet pro konkrétní projekt, a také finanční prostředky na 
předfinancování daného projektu. 
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Ve své práci pouţívám mimo názvu dotace také slovo transfer. Slovo transfer je pouze 
účetním pojmem dle Českého účetního standartu č. 703, slovo transfer se objeví 
v kapitole transfery z účetního hlediska a zásad pro účtování o dotacích. 
 
Pro svoji práci jsem si zvolila město, Velké Meziříčí. Toto město je mým bydlištěm, má 
kolem 12 000 obyvatel a nachází se v Kraji Vysočina. První zmínka o městě je uţ z 
roku 1281. Město uţ ţádalo a získalo transfer jak z Evropské unie, tak samozřejmě jako 
mnoho jiných měst i ze státního fondu. Proto je toto město ideální pro zpracování 
zvoleného tématu bakalářské práce. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ  
Hlavním cílem závěrečné práce je zjišťování problémů v oblasti provozních a 
investičních projektů a formulování opatření či navrţení změn ke zmírnění překáţek 
v průběhu i po ukončení vyuţívání dotačních zdrojů. 
 
Dílčími cíli jsou: 
 informovat obyvatelstvo o centru „zaměstnanosti“ a tím zvýšit zaměstnanost 
v regionu. Dále navrhnout lepší propagaci centra, aby se o něm dozvědělo, co 
nejvíce obyvatelstva Mikroregionu „Velkomeziříčsko-bítešsko“. 
 projekt, který by zvýšil atraktivnost města, zájem obyvatelstva, zaměstnanosti. 
 
V práci se nejprve zaměřím na teoretickou část, kde objasním základní pojmy pro 
zvolené téma.  Vysvětlím pojmy jako je obec, dělení obce, orgány obce a účetnictví 
obce. Podrobněji popíši účetní reformu veřejných financí a především dotace. U dotací 
se zaměřím na jejich druhy (státní rozpočet, fondy Evropské unie), způsob evidence, 
zásady pro účtování, finanční vypořádání ukončených projektů a také zpracování dílčích 
monitorovacích zpráv, které musí kaţdá účetní jednotka odevzdat do stanoveného 
termínu. Tyto informace vypracuji podle pouţité literatury a získaných informací od 
pracovníků finančního odboru Městského úřadu Velkého Meziříčí. 
 
V praktické části se zaměřím na konkrétní problémy projektu, které jsou z velké části 
financované dotacemi (ze státního rozpočtu či z Evropské unie). Nejprve představím 
město Velké Meziříčí, které ţádalo či ţádá o projekty, a zhodnotím jeho stávající 
situaci. V této práci si zvolím dva projekty. Důvodem zvolení této práce byla její 
aktuálnost a zájem o získání nových zkušeností. Informace o této problematice získám 
od pracovníků Městského úřadu Velkého Meziříčí a z internetové stránky města. 
 
Nejprve popíšu daný projekt, dále jejich formu financování a v neposlední řadě 
analyzuji tyto projekty. U projektu, který nebyl zrealizován, zhodnotím, zda by byl 
projekt v dnešní době dobrou investicí, a je vhodné pro město ţádat o dotaci z fondů. U 
daných projektů pouţiji SWOT analýzu, Ganttův diagram. Dále pouţiji informace 
získané od obyvatelstva města a okolních obcí, tyto informace znázorním pomocí grafu. 
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V neposlední řadě zhodnotím situaci a navrhnu moţné opatření pro dané problémy 
projektů, které jsou financovaný prostředky z Evropské unie nebo prostředky ze 
státního rozpočtu.  
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
V této části se zaměřím na vysvětlení základních pojmů o obci a dotacích. Tyto údaje 
jsem zpracovala podle mé zvolené literatury a z důvěryhodných internetových zdrojů. 
1.1. Obec 
 „Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní 
celek, který je vymezen hranicí území obce“ (Zákon č. 128/2000 Sb.). 
 
Obec patří mezi vybrané účetní jednotky, které účtují dle závazné směrné účtové 
osnovy. Její hlavní činností není podnikání, na rozdíl od podnikatelských subjektů můţe 
mít také doplňkovou činnost, která se řídí podle vyhlášky o doplňkové činnosti. Obec se 
řídí dle zákonu o účetnictví, především vyhláškou č. 410/2009 Sb. Je veřejnoprávní 
korporací, právnickou osobou, která má vlastní majetek. Jedná pod vlastním jménem a 
na vlastní odpovědnost. Vykonává svoji práci na základě všestranného rozvoje svého 
území a na základě potřeb svých občanů. Obec účtuje o dotacích dle Českého účetního 
standardu č. 703, kde jsou popsané zásady a moţné účetní operace (Zákon č. 128/2000 
Sb.). 
1.1.1 Dělení obce dle rozsahu výkonu státní správy 
 Obecní úřad obce s rozšířenou působností – vedle přenesené působnosti základního 
rozsahu a vedle působnosti pověřených obecních úřadů vykonává také působnost 
správního odboru jako například: vydávání cestovních dokladů, ţivnostenského 
oprávnění. V ČR je 205 obcí, které mají rozšířenou působnost. 
 Obec s pověřeným obecním úřadem (393) – vedle přenesené působnosti základního 
rozsahu je zaměřená také na správní odbor, a to především na úsek matriky a 
stavební úřad.  Číslo 393 uvádí počet obcí s pověřeným obecním úřadem. 
 Obec se základním rozsahem přenesené působnosti – se základním rozsahem je 
v České republice 6 253 obcí (Zákon č. 128/2000 Sb.). 
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Orgány obce vykonávají svou přenesenou působnost podle zvláštního zákona. Tento 
zákon stanovuje také postavení Prahy, jeţ je hlavním městem České republiky, krajů i 
měst (Zákon č. 128/2000 Sb.). 
Obec, která má více jak 3 000 obyvatel, se stává městem. Městem se mohou stát i obce, 
které se sloučí, avšak mezi těmito obcemi musí být alespoň 1 město. Naopak při 
rozdělení města na jednotlivé obce zůstává městem ta obec, která má alespoň 3 000 
obyvatel (Zákon č. 128/2000 Sb.). 
1.2. Účetnictví obcí 
Předmět účetnictví poskytuje informace o stavu a pohybu majetku včetně jiných aktiv a 
závazků i s jejími jinými pasivy, dále účtují o nákladech a výnosech a o výsledku 
hospodaření. Účetnictví je systém, zaloţený na základě přesně stanovených zásadách, 
které nám poskytují úplné a pravdivé informace o hospodářských jevech, a to 
v peněţních jednotkách. Tento systém je základem pro rozpočtový a účetní systém, 
který se díky svým funkcím v účetnictví stává také uţitečný. (Nováková, 2009, 
Prokůpkova, D.; Svoboda, M., 2014). 
 
Účetnictví je upraveno Zákonem o účetnictví. Zákon o účetnictví stanovuje, ţe obec 
vede účetnictví v plném rozsahu a se souhlasem zřizovatele příspěvková organizace ve 
zkráceném rozsahu. Základním předpokladem pro účetnictví je základní rámec, který 
musí respektovat všechny účetní jednotky. Účetní jednotky mají povinnost dodrţovat 
směrnou účtovou osnovu, účetní metody a ostatní podmínky důleţité pro vedení 
účetnictví, které jsou stanoveny prováděcími právními předpisy. Směrnou účetní osnovu 
vydává Ministerstvo financí pro jednotlivé účetní jednotky. Dle §76 se obec doví, ţe 
účetní směrná osnova se dělí na účtové třídy, účtové skupiny a syntetické účty a je 
závazná pro všechny účetní jednotky. V §77 je uvedeno, ţe syntetické účty lze dále 
členit na analytické účty a dále §78 je povinna účetní jednotka sestavit účetní rozvrh v 
němţ uvede syntetické, analytické a podrozvahové účty potřebné k zaúčtování všech 
účetních případů, k sestavení účetní závěrky a k přenosu účetních záznamů podle 
technické vyhlášky o účetních záznamech a podle jiných právních předpisů. Výše 
uvedené paragrafy se vztahují k Vyhlášce č. 410/2009 Sb. (Nováková, 2009; Máče, 
2012). 
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1.2.1 Účtování dle rozpočtové skladby 
Rozpočtová skladba má v účetnictví obcí především význam pro vytváření rozpočtu 
příjmů a výdajů a pro celkové výsledky hospodaření rozpočtu. Ve vyhlášce č. 323/2002 
Sb., o rozpočtové skladbě, jsou popsané také druhy třídění příjmů a výdajů a hlediska 
třídění. Rozpočtovou skladbu stanovuje Ministerstvo financí vyhláškou. Vzhled 
rozpočtové skladby klade důraz na kompatibilitu a mezinárodní standardy, které se 
opírají o cash princip. Konstrukce rozpočtové skladby se neustále zdokonaluje, coţ 
bereme jako klad. Například financování jiţ nezobrazuje jen způsoby financování 
přebytku ale i moţného deficitu hospodaření. Deficit rozpočtu můţe nastat jen 
v případě, ţe bude moci být uhrazen finančními prostředky z minulých let, nebo pokud 
si obec smluví půjčku, úvěr či výnos z prodeje vlastních dluhopisů (Nováková, 2009; 
Nováková, 2011, Vyhláška č. 323/2002 Sb.). 
Rozpočtová skladba neupravuje pravidla hospodaření s rozpočtovými prostředky ani 
nerozhoduje, zda bude přijatá uskutečněná operace. Jejím úkolem je zaznamenat 
všechny skutečnosti vyplývající z hospodaření, a to co nejpřesněji a nejjasněji. 
(Nováková, 2009). 
1.2.2 Poţadavky kladené na rozpočtovou skladbu 
 Srozumitelné informace o transakcích státního rozpočtu. 
 Správně definovaná hlediska, která jsou důleţitá provádění odborných analýz a 
meziročních srovnání. 
 Jednoznačné definice, aby nedošlo k dvojímu výkladu. 
 Kompatibilnost (snášenlivost) mezinárodních statistických standardů pro zajištění 
přehlednosti na mezinárodní úrovni. (Nováková, 2009). 
1.3. Reforma účetnictví v rámci veřejné správy 
Od 1. 1. 2010 došlo k vzniku účetnictví státu, které bylo schváleno dne 1. 9. 2007, bylo 
jasné, ţe splnění všech změn zákona pro účetnictví státu bude trvat delší časové období. 
Základním cílem této reformy je efektivní získání včasných a úplných informací o 
hospodářské situaci státu a také zkvalitnění účetních metod účetních jednotek veřejného 
sektoru. Pro vznik účetnictví státu vstoupil dne 1. 9. 2009 v účinnost zákon č. 304/2008 
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Sb., který mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
(Ministerstvo financí ČR © 2005-2013). 
 
S touto reformou vznikly nové prováděcí vyhlášky č. 410, české účetní standardy a 
ostatní právní předpisy. U vybraných účetních jednotek je účetní závěrka rozšířena o 
dvě části: Přehled o peněţních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu. Nová 
prováděcí vyhláška č. 410 se vztahuje jak na organizační sloţku státu, územní 
samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudrţnosti, 
příspěvkové organizace, státní fondy podle rozpočtových pravidel tak i pozemkový fond 
České republiky. Vyhláška č. 410/2009 Sb. slouţí k jednodušší orientaci v účetních 
jednotkách v účetní závěrce a moţnému elektronickému přenosu. Mezi nové vyhlášky 
patří inventarizační, která pojednává o inventarizaci majetku a závazků, především o 
stanovení pravidel pro tvorbu interních předpisů pro inventarizaci. Konsolidační 
vyhláška ukazuje způsob sestavení účetních výkazů a způsob pouţití metod 
konsolidace. Třetí novou vyhláškou je technická vyhláška. Zabývá se pravidly pro 
přenos účetních záznamů v technické formě mezi vybranými účetními jednotkami a téţ 
pravidly pro formát, strukturu a zabezpečení účetních záznamů v technické formě 
(Ministerstvo financí ČR © 2005-2013). 
 
Mezi další změny vybraných účetních jednotek patří: k § 25 odst. 1 písm. k) zákona 
vzniká nová metoda ocenění „fiktivní cena“ – 1 Kč pro vybraný majetek (kulturní 
památky, sbírky, předměty kulturní hodnoty, církevní stavby) pokud není známa jeho 
pořizovací cena, rozšíření pouţití metody ocenění reálnou hodnotou (k rozvahovému 
dni) - § 27 odst. 1 písm. h) zákona, nová struktura poloţek v rozvaze, která je 
odůvodněná ve vyhlášce č. 1 + zavedení čtyř sloupců u poloţek aktiv (Ministerstvo 
financí ČR © 2005-2013). 
Nově sestavují výkaz zisků a ztrát také organizační sloţka státu, municipální účetní 
jednotky a státní fondy, pozemkové fondy České republiky. Ke dni 1. 8. 2013 vstoupila 
v platnost vyhláška č. 220/2013 Sb. o poţadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek. Tato vyhláška stanovuje podmínky pro 
schválení účetní závěrky a podmínky pro neschválení a její nápravy při neschválení 
(Ministerstvo financí ČR © 2005-2013). 
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Dále obsahuje činnosti při schvalování a osobu, která můţe schvalovat a která musí 
vytvářet účetní závěrku. Ke dni 1. 1. 2014 vznikla Vyhláška č. 472/2013 Sb., kterou se 
mění vyhláška č. 383/2009 Sb. (technická vyhláška o účetních záznamech vybraných 
účetních jednotek). Změna v této vyhlášce je například u § 4 odst. 10 - Přenos účetních 
záznamů, kde se píše o mlčenlivost VÚJ v rámci účetních záznamů. Dále § 8 (Pravidla 
pro správce centrálního systému účetních informací státu) a § 9 (Pravidla pro vybranou 
účetní jednotku) byl rozšířen o odst. 5., kde se píše, ţe jak správce centrálního systému, 
tak i vybraná účetní jednotka musí zajistit veškeré podmínky při vyţádání či přenosu 
účetních záznamů. Dne 28. listopadu 2012 došlo k usnesení vlády, která schválila první 
sestavení konsolidačních účetních výkazů. Do 31. 12. 2015 má být zajištěn vznik 
základních principů týkajících se sestavení konsolidačních účetních výkazů 
(Ministerstvo financí ČR © 2005-2013). 
 
Vybrané účetní jednotky si mohou pro lepší pochopení přečíst o těchto změnách na 
portálu Ministerstva financí. Zde také najdou mimo jiné informace o předávání 
operativních účetních záznamů na Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), 
pokyny pro vyplnění příloh aj. (Ministerstvo financí ČR © 2005-2013). 
1.4. DOTACE – pojem a rozdělení 
Dotace tvoří vazby mezi jednotlivými součástmi rozpočtové soustavy. Jsou to peněţní 
prostředky poskytované fyzickým nebo právnickým osobám na stanovený účel = 
účelové (podmíněné dotace), bez bliţšího účelového určení na doplnění chybějících 
zdrojů na příslušné úrovni v rozpočtové soustavě = globální (neúčelové, všeobecné) 
dotace (Nováková, 2011). 
Dotace obcím se v současném systému financování obcí dají rozdělit na dvě skupiny. 
Jsou to jednak nárokové dotace, svázané s určitou veřejnou sluţbou, kterou daná obec 
vykonává. Za předem stanovených podmínek je obci poskytnuta automaticky. Druhou 
skupinu tvoří dotace, o které se obce musí individuálně ucházet (nenároková dotace) 
(Nováková, 2011). 
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Nárokové dotace 
poskytované obecním rozpočtům plní funkci financování veřejných sluţeb. Především 
je to dotace na veřejné sluţby, jejichţ výkon přenesl na obce stát (přenesený výkon 
státní správy). Jsou vykonávány také pro obyvatele jiných obcí. Z hlediska financování 
by měly být obci dotovány veškeré náklady s tím spojené. Problémem je zde výše 
dotace, která by měla vycházet z objektivních nákladů na příslušnou činnost. Dílčí údaje 
ukazují, ţe tyto dotace nepokrývají plně náklady na výkon státní správy obcemi. 
Další okruh tvoří dotace na zařízení, u nichţ je zřizovatelem obec, ale sluţby jsou 
poskytovány opět i širšímu území – dotace na ústavy sociální péče, na pečovatelské 
domy, na domovy pro seniory apod.  V praxi se ukazuje, ţe poskytnutá dotace 
nepokrývá celkové náklady obcí a proto musí obec část prostředků poskytnout 
z vlastních zdrojů. 
Stávající struktura nárokových dotací obcím vhodně reaguje na reálné odlišnosti 
hospodaření obcí, na druhé straně však neřeší všechny odlišnosti. Z hlediska výše dotací 
se ukazuje, ţe poskytnuté částky pouze zmírňují dopady na obce (Nováková, 2011). 
 
Nenárokové dotace 
Druhou část dotací obcím tvoří dotace, o které se obce musí ucházet u orgánů státu, 
příp. v současné době aktuálně z evropských strukturálních fondů v rámci operačních 
programů (Nováková, 2011). 
 
Dotace pro veřejnou správu v rámci operačních programů 
Obce, města, kraje a veřejným sektorem zřízené organizace mohou čerpat dotace 
z programů, které mají napomoci ke zlepšení ţivotního prostředí, ţivota obyvatel, 
dopravní infrastruktury, ale například i zapojení do inovativních projektů a 
tvorbu mezinárodních partnerství. V rámci sekce je představeno rozdělení základních 
programů, které mohou municipality vyuţít (eNovation s.r.o. © 2007-2015). 
 
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) 
OPPIK navazuje na Operační program Podnikání a inovace (OPPI) a zaměřuje se na 
rozvoj ICT a informačních technologií (vysokorychlostní internet), nákup moderních 
technologických zařízení, sníţení energetické náročnosti, ochranu duševního vlastnictví, 
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vývojová centra, vznik a rozvoj klastrů, technologických platforem a projektů 
spolupráce od regionálních uskupení po nadnárodní kooperace, vznik a rozvoj 
vědeckotechnických parků, školicí střediska, vznik a rozvoj podnikatelských 
nemovitostí, přístup jak k ekonomickým a technologickým trendům, účast na veletrzích, 
výstavách a další inovační infrastruktury (eNovation s.r.o. © 2007-2015). 
 
Operační program Životní prostředí (OPŽP) 
V rámci OPŢP je moţné získat dotaci na opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody, 
pořízení a rekonstrukci nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo velkých nespalovacích 
stacionárních zdrojů, podporu recyklačních a nákupu úsporných technologií, sanaci 
ekologických zátěží a dalších projektů vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí 
(eNovation s.r.o. © 2007-2015). 
 
Operační program Zaměstnanost (OPZ) 
OPZ je zaměřený na podporu zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, 
adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování 
a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a veřejných služeb a 
podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, 
sociálního začleňování a veřejné správy (eNovation s.r.o. © 2007-2015). 
 
A. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) 
OP VVV se soustřeďuje na rozvoj lidského potenciálu a to konkrétně na podporu 
rovnosti a kvality ve vzdělávání, rozvoj lepších kompetencí pro trh práce, posílení 
kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost. V rámci OP VVV bude 
moţné získat investice současně do výzkumné a vzdělávací infrastruktury a 
zároveň do lidských zdrojů (od předškolního vzdělávání, přes VaV projekty aţ po 
účastníky celoţivotního vzdělávání), tak také zacílení podpory do všech regionů ČR 
s různou socioekonomickou úrovní (eNovation s.r.o. © 2007-2015). 
 
B. Integrovaný regionální operační program (IROP) 
Prioritou IROP je umoţnění vyváţeného rozvoje území, zlepšení veřejných sluţeb a 
veřejné správy a zajištění udrţitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. 
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V rámci tohoto operačního programu bude mj. podporována výstavba, rekonstrukce, 
rozšíření a technologické vybavení sociálních podniků (eNovation s.r.o. © 2007-2015). 
 
C. Operační program Doprava (OPD) 
Operační program Doprava se zaměřuje na urychlení rozvoje páteřních komunikací 
v ČR jako podmínky pro zajištění udrţitelné konkurenceschopnosti ČR a jeho hlavním 
cílem je zlepšení dopravní infrastruktury na území České republiky. V rámci OPD 
bude moţné získat dotaci na aktivity ve specifických oblastech (silniční, ţelezniční, 
letecká a vodní) navázané na příslušné strategie a na dokončení napojování dalších 
regionů ČR na strategickou dopravní infrastrukturu (eNovation s.r.o. © 2007-
2015). 
1.4.1 Transfery z účetního hlediska 
Vymezení pojmů transfer a způsoby účtování transferu nalezneme v Českém účetním 
standardu č. 703. Dále došlo ke změně, kde Vyhláška č. 403/2011 Sb. a 436/2011 Sb. 
novelizovaly vyhlášku č. 410/2009 Sb.  Změnily se názvy účtů 346, 347, 348 a 349 a 
nově byl zaveden účet 345 – Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce, který 
nahrazuje dosavadní účet 378. Novými účty jsou také 471 - Dlouhodobé poskytnuté 
zálohy na transfery a 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (ČÚS č. 703 – 
Transfery) 
 
Transferem se rozumí poskytnutí peněţních prostředků z veřejných rozpočtů i přijetí 
peněţních prostředků veřejnými rozpočty, veřejných rozpočtů, včetně prostředků ze 
zahraničí, zejména v případě státního rozpočtu, rozpočtů územních samospráv či 
státních fondů, tedy zejména dotace, granty, příspěvky, subvence, dávky, nenávratné 
finanční výpomoci, podpory či peněţní dary. Mezi transfery nepatří: penále, daně, 
poplatky, dotace zřizovatele, které jsou určené na pořízení dlouhodobého majetku pro 
svou zřízenou příspěvkovou organizaci (ČÚS č. 703 – Transfery). 
 
Poskytovatelem je subjekt, který poskytuje transfer příjemci z vlastního rozhodnutí 
nebo na základě dohody (ČÚS č. 703 – Transfery). 
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Příjemcem je subjekt, který přijímá transfer získaný od poskytovatele na pořízení svých 
aktiv nebo zejména na úhradu svých závazky. Příjemce transferu je konečným 
příjemcem, tedy tyto peněţní prostředky nelze převést na jiného příjemce (ČÚS č. 703 – 
Transfery). 
 
Od 1. 1. 2012 se u transferu určuje, zda se jedná o krátkodobý nebo dlouhodobý 
závazek či pohledávku. Hlediskem je doba, za kterou jsou splněny veškeré podmínky 
pro účetní zápis do hlavní knihy. Pokud se tento účetní zápis uskuteční do jednoho roku 
včetně, jedná se o krátkodobý transfer. V ostatních případech se jedná o dlouhodobý 
transfer, tedy kdyţ se účetní zápis uskuteční za dobu delší jak jeden rok (Ministerstvo 
financí ČR © 2005-2013). 
 
Krátkodobost či dlouhodobost se určuje také u záloh transferu. Zde záleţí na okamţiku 
poskytnutí nebo přijetí zálohy, v případě, ţe je záloha vypořádána za dobu delší jak 
jeden rok, jedná se o dlouhodobou zálohu. V ostatních případech se jedná o 
krátkodobou zálohu. Od 1. 1. 2012 se u transferu účtuje také o časovém rozlišení na 
pořízení zásob (Ministerstvo financí ČR © 2005-2013). 
 
Dne 18. 12. 2014 se sešel Senát pro projednávání změn k návrhu zákona, kterým se 
mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, ten však tento návrh vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími 
návrhy (Ministerstvo financí ČR © 2005-2013). 
 
Novela zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech pro oblast poskytování 
dotací od r. 2015 
Po poměrně sloţitém legislativním procesu vyšla ve Sbírce zákonů novela z.č. 250/2000 
Sb. dne 5. 2. 2015 o rozpočtových pravidlech, která nabývá účinnosti 15. dnem jejího 
vyhlášení, tj. dnem 20. února 2015 (Ministerstvo financí ČR © 2005-2013). 
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Tato novela se dotýká následujících oblastí: 
a)  Nová pravidla týkající se poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 
z rozpočtů ÚSC (územně samosprávných celků – obcí, měst, krajů) 
b) Dílčí změny týkající se rozpočtového hospodaření 
c) Drobné technické změny týkající se hospodaření příspěvkových organizací 
(Ministerstvo financí ČR © 2005-2013). 
 
Oblastí dotací se zabývají §§ 10a – 10d). U jednotlivých paragrafů je navíc rozdílná 
účinnost - § 10a – 10c nabývá účinnosti 20. února (15. dnem vyhlášení) a § 10d) 
nabývá účinnosti od 1. 7. 2015. Rozdílnost účinnosti paragrafů v oblasti poskytování 
dotací vyvolá podle mého názoru v přechodném období mnoho nejasností, coţ je 
záleţitostí právnickou (Ministerstvo financí ČR © 2005-2013).  
Vymezení dotací, kterých se nová pravidla netýkají: 
Jedná se o: 
 příspěvky zřízeným příspěvkovým organizací (na provoz i investice), 
 členské příspěvky 
 dotace poskytnuté na základě zvláštního zákona 
 příspěvky svazům a DSO (dobrovolným svazům obcí – coţ je např. SVK 
Ţďársko), jejichţ je obec členem, které se poskytují jako úhrada „smluvního“ 
závazku (Ministerstvo financí ČR © 2005-2013).  
Základní parametry pro poskytování dotací (s výjimkou výše uvedených) 
§ 10a) 
1) Dotace se poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu (programové), 
na jiný účel určený ţadatelem v ţádosti (individuální dotace), 
2) Dotaci lze poskytnout na základě ţádosti o poskytnutí dotace, 
3) Dotace se poskytuje prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (Ministerstvo 
financí ČR © 2005-2013).  
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Obrázek 1: Schéma poskytování transferu 
1.4.2 Dotace ze státního rozpočtu 
Dotace ze státního rozpočtu nelze právně nárokovat a jejich poskytování se řídí § 14 
zákona o rozpočtových pravidlech. Podmínkou pro poskytnutí dotace je, ţe ţadatel musí 
mít sídlo na území České republiky a nemá závazky vůči orgánům státní správy, 
samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti. Ţadatel musí podat čestné 
prohlášení, ţe nemá tyto závazky při podávání ţádosti o danou dotaci, a to 
v elektronické podobě. Pokud jsou splněné podmínky, tak je dotace připsána na účet 
peněţního ústavu zřízený ţadatelem. Ţadatel nesmí tyto peněţní prostředky poskytnout 
jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pouze v případě úhrady činnosti spojené 
s prostředky, na které byly poskytnuty (Nováková, 2011). 
 
Dotace slouţí k úhradě jen nutných nákladů základní činnosti sluţby. Z poskytnutých 
dotací je moţné hradit osobní náklady (např. u sociální sluţby náklady na zaměstnance) 
a provozní náklady (energie, nájemné, opravy a údrţby). Dotace pro obce jsou 
poskytovány prostřednictvím rozpočtu krajů, dle zákona č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech, kde je tato povinnost krajům dána v § 19 odst. 2. (Nováková, 
2011). 
Dotace nejsou převoditelnými mezi obcemi a u celkových nákladů na obnovu se 
započítává DPH, kde ţadatel nemá nárok na odpočet. Čerpání dotace musí ţadatel 
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evidovat v souladu s právními předpisy a uchovávat doklady o čerpání, které musí být 
označený číslem rozhodnutí, ke kterému se dotace vztahuje (Nováková, 2011). 
 
Obce získávají ze státního rozpočtu tyto druhy transferu: 
 Dotace (příspěvky) poskytované v rámci finančních vztahů státního rozpočtu 
k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích  
 Ostatní dotace v kapitole Všeobecná pokladní správa. 
 Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu (Nováková, 2011). 
1.4.3 Dotace ze zahraničí 
Česká republika přijímá dotace především z Evropské unie, které zachycuje v Národním 
fondu, jehoţ funkce a postavení je upraveno v § 37 zákona č. 218/2000 Sb. Do 
Národního fondu zachycuje Evropské společenství peněţní prostředky k realizaci 
programů nebo projektů, které jsou spolufinancované Evropskou unií. Dotace ze 
zahraničí je zařazen do dotací státního rozpočtu, který je označen účelovými znaky 
(MMR, © 2014-2015) 
 
V programovém období 2014 – 2020 vzniklo několik novinek (na evropské i české 
úrovni), mezi které patří: 
 rozšíření počtu fondů, především Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, 
Evropský námořní a rybářský fond; 
 vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací, aj. (MMR, © 2014-2015). 
 
Hlavní novinky v českých podmínkách jsou: 
 sníţení počtu programů; 
 vytvoření jednotného metodického prostředí; 
 rozšířené fungování monitorovacího systému (MMR, © 2014-2015). 
 
Pro Českou republiku byly přidělené prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. V tomto 
období 2014-2020 tvoří 6 nových zařízení legislativní základ  pro podporu z 
Evropských strukturálních a investičních fondů. Pro lepší vyuţití těchto fondů 
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vypracoval kaţdý stát dohodu o partnerství, kterou schválila Evropská komise (MMR, 
© 2014-2015). 
 
Získání dotace z EU 
Pro získání podpory jsou přesná specifika oprávněných ţadatelů a další podmínky. 
Základem pro identifikaci je především IČO ţadatele. Mezi moţné ţadatele patří 
například obec, kraj, fyzické osoby, malé a střední podniky, neziskové organizace aj.  
Podporu je moţné získat na investiční a neinvestiční projekty zaměřené do stanovených 
oblastí (Rozvoj vědy a výzkumu, Rozvoj lidských zdrojů, Rozvoj měst a obcí, aj.). 
Ţadatel, který chce získat prostředky z Evropské unie, musí vypracovat formalizovaný 
dokument. Pravidla pro vypracování tohoto dokumentu stanovila Evropská komise 
(Tauer, Zemánková a Šubrtová, 2009). 
 
Nejprve musí ţadatel vytvořit podrobný projektový záměr, pak nalézt příslušný 
operační program a zde konkrétní oblasti podpory. Dalšími kroky jsou sepsání ţádosti o 
dotaci, výzva k předkládání ţádostí o dotaci, dále dochází ke kontrole dané ţádosti a 
jejich příloh. Pokud jsou dané podmínky či kroky splněny, dochází k realizaci 
zvoleného projektu, poté ţadatel ţádá o platbu a vypracovává v průběhu realizace 
projektu monitorovací zprávy. Po dobu 3 aţ 5 let musí vţdy jednou za rok sepsat 
ţadatel pro příjemce monitorovací zprávu o udrţitelnosti (Tauer, Zemánková a 
Šubrtová, 2009). 
1.4.4 Způsob evidence dotací 
Dotace získané z rozpočtu se eviduje v centrální evidenci dotací rozpočtu (CEDR III). 
CEDR vznikl v rámci usnesení vlády č. 584/1997 Sb. a následně podle vyhlášky 
č. 286/2007 Sb. v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Tento systém slouţí k získávání informací o dotacích, návratných finančních 
výpomocích a obdobných dotací, poskytovaných ze státního rozpočtu, z prostředků 
Evropské unie, z finančních mechanismů EHP a z programu švýcarsko-české 
spolupráce (Ministerstvo financí ČR © 2005-2013). 
Správcem systému Centrální evidence dotací rozpočtu je generální finanční ředitelství a 
ředitelem systému je společnost s ručeným omezeným ASD Software. Údaje z tohoto 
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systému jsou generálnímu finančnímu ředitelství poskytovány čtvrtletně. Do 30 dnů od 
skončení prvního, druhého a třetího kalendářního čtvrtletí, ve kterém byly účelově 
poskytnuté prostředky poskytnuty, jsou povinni poskytovatelé zaznamenávat informace 
do tohoto systému (Ministerstvo financí ČR © 2005-2013, Vyhláška č. 286/2007 Sb.). 
 
Systém CEDR se skládá:  
 IS CEDR I (Evidence podpory hypotéčního úvěrování) - je provozován na 
Ministerstvu pro místní rozvoj, 
 IS CEDR II (Kontrolní subsystémy IS CEDR) - slouţí jako podpora při poskytování 
dotací pracovníky územních finančních orgánů, 
 IS CEDR III (Centrální registr dotací)  
 IS CEDR-resorty (Evidence dotací resortů) – poskytuje informace o ţadatelích a 
příjemcích, o dotacích, o předpisech pro poskytování dotací, … 
 IS CEDR-MF (Evidence dotací MF) – slouţí pro pracovníky Ministerstva financí 
ČR, kde se evidují poskytované dotace z Veřejné pokladní správy (Ministerstvo 
financí ČR © 2005-2013). 
1.4.5 Zásady účtování o projektech spolufinancovaných ze státního 
rozpočtu, EU 
Zásady účtování o transferech jsou popsány v Českém účetním standardu č. 703.  
 
U přijatých transferů většinou pouţíváme tyto účty: 
344 – Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 
346 – Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi  
348 – Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi  
374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 
472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery  
671 – Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 
672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí (ČÚS č. 703). 
 
U poskytnutých transferů pouţíváme tyto účty: 
345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 
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347 – Závazky vybraným ústředním vládním institucím 
349 – Závazky vybraným místním vládním institucím 
471 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 
571 – Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 
572 – Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery (ČÚS 703). 
 
U průtokových transferů pouţíváme tyto účty: 
375 – Zprostředkování krátkodobých transferů 
475 – Zprostředkování dlouhodobých transferů (ČÚS 703). 
 
Z hlediska rozpočtového nebo účetního dělíme transfery na průtokové a neprůtokové. 
Průtokovým transferem se stane transfer: 
a) pokud účetní jednotka rozhoduje v rámci státní správy v přenesené působnosti o jeho 
výši,  
b) pokud jeho poskytovatel určil příjemce a výši transferu, tak je účetní jednotka 
povinna poskytnout tento transfer příjemci (Máče, 2012). 
 
Neprůtokovým transferem jsou všechny ostatní transfery, které nepatří do skupiny 
transferu průtokových, a to: 
 Přijaté neprůtokové transfery od právnických a fyzických osob, 
 Přijaté neprůtokové transfery od obcí, krajů, 
 Přijaté neprůtokové transfery ze státních rozpočtů či státních fondů. (Máče, 2012). 
 
V rámci účtování transferu se přijaté neinvestiční transfery přiřazují na účet 672, jako 
„Výnosy z územních rozpočtů z transferů“. Při poskytování neinvestičních transferu se 
naopak pouţije nákladový účet, a to 572 „ Náklady územních rozpočtů na transfery“. U 
těchto účtů se pouţívá analytika, aby bylo známo od koho, nebo pro koho je určený. 
V případě přijetí investičního transferu se pouţívá účet 403 „Transfery na pořízení 
dlouhodobého majetku“. Proti-účty k nákladu či výnosu jsou závazky a pohledávky 
(Máče, 2012). 
V případě, ţe poskytovatel či příjemce vědí, ţe dojde k povinnosti vypořádání, tak se 
účtuje o zálohách. Pokud bude záloha vypořádána za dobu delší jak 1 rok, tak se jedná o 
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zálohu dlouhodobou. Ostatní zálohy, tedy zálohy kratší jak 1 rok, se povaţují za 
krátkodobé (Nováková, 2011). 
 
Provozní transfer se účtuje do ostatních provozních výnosů, tedy: 
účetní operace: MD D 
předpis transferu  34x 67x 
úhrada transferu na účet 23x 34x 
předpis transferu po kontrole 67x 34x 
Tabulka 1: Účtování provozního transferu 
To, ţe při předpisu transferu po kontrole je výnosový účet na straně MD, je jen výjimka. 
Investiční transfer se účtuje jako sníţení pořizovací ceny majetku.  
 
Pokud má získaný investiční transfer niţší hodnotu neţ je hodnota pořízení investice, 
tak se účtuje: 
účetní operace: MD D 
předpis transferu  34x 403 
úhrada transferu na účet 23x 34x 
faktura za investice x 32x 
DPH 34x x 
cena bez DPH 04x x 
převod do uţívání 02x 04x 
Tabulka 2: Účtování investičního transferu 
 
Pokud má ale naopak získaný investiční transfer naopak vyšší hodnotu, neţ je 
pořizovací cena investice, tak se tento transfer účtuje: 
účetní operace: MD D 
předpis transferu  34x 403 
úhrada transferu na účet 23x 34x 
faktura za investice x 32x 
DPH 34x x 
Tabulka 3: Účtování investičního transferu při vyšší hodnotě 
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Samozřejmě se v této situaci musí po úhradě investice vrátit zbytek transferu, avšak 
způsob vypořádání transferu si řekneme později (Nováková, 2011). 
1.4.6 Finanční vypořádání obcí ukončených projektů, vč. případných 
vratek transferů 
Finančním vypořádáním se rozumí čerpání a pouţití peněţních prostředků a vrácení 
nevyuţitých peněţních prostředků. Finanční vypořádání transferu se řídí vyhláškou 
Ministerstva financí č. 52/2008 Sb., kde jsou uvedené veškeré informace o zásadách a 
termínech finančního vypořádání. Tato vyhláška udává povinnost obci, která musí do 
15. února příslušného roku odeslat kraji podklady pro finanční vypořádání transferu a 
také do tohoto data odeslat případnou vratku transferu na účet kraje. Kraj má za 
povinnost do 28. února příslušného roku vyjádřit obci dané nedostatky v předloţených 
údajích. Obec musí neprodleně dané nedostatky odstranit. Dále musí zaslat krajskému 
úřadu bankovní výpis o převodu vratky na krajský účet.  
Pokud byl obci poskytnut transfer bez přítomnosti kraje, je povinná odeslat podklady 
přímo Ministerstvu financí. V tomto případě Ministerstvo zašle dané obci tabulku č. 5, 
kde obec vyplní poţadované údaje o čerpání účelových prostředků. Výjimku tvoří 
dotace spolufinancované z rozpočtu EU, kde se finanční vypořádání provádí ke dni 31. 
12. roku, ve kterém byl projekt ukončen. (Nováková, 2011). 
 
Způsob účtování při vypořádání transferu: 
Neinvestiční transfer: získali jsme transfer v hodnotě 200 000,- a zůstalo nám 10 000,- 
(jedná se o vratku transferu) 
a) pokud dojde k vypořádání do 31.12. 
Účetní operace   Kč MD D 
Inkaso transferu 200 000 231 374 
vypořádání k 31.12. 200 000 374   
  190 000   67x 
  10 000   3xx 
odeslání nevyčerpané dotace poskytovateli 10 000 3xx 231 
Tabulka 4: Účtování vratky neinvestičního transferu k 31. 12 
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b) pokud provedeme vypořádání v následujícím roce, musíme si vytvořit dohadnou 
poloţku: 
Účetní operace Kč MD D 
dohadná výše transferu k 31. 12. 190 000 388 67x 
vypořádání dotace v následujícím roce 200 000 374   
  190 000   388 
  10 000   3xx 
odeslání nevyčerpaného transferu 10 000 3xx 231 
Tabulka 5: Účtování vratky neinvestičního transferu v následujícím roce 
Transfer určený na výkon státní správy obce (nejedná se o vratku, ale plné vyuţití 
transferu) 
 Kč MD D 
Předpis plnění 400 000 346 671 
Inkaso první splátky transferu 100 000 231 346 
Tabulka 6: Účtování při vypořádání transferu 
V případě, ţe by se jednalo o investiční transfer, tak by účtování bylo stejné, pouze by 
bylo místo 67x (Výnosy z transferu) účet 403 (Transfery na pořízení dlouhodobého 
majetku). Pokud obce účtují o transferech ze zahraničí, pouţijí se při finančním 
vypořádání pod-rozvahové účty (Nováková, 2011). 
 
Investiční transfer ze zahraničí: hodnota transferu je 350 000,-, zůstalo nám 20 000,- 
a) vypořádání transferu k 31. 12. 2015 
 Účetní operace Kč MD D 
Rozhodnutí o přidělení transferu ze zahraničí 350 000 939 999 
Inkaso transferu 350 000 231 374 
zrušení podmíněné pohledávky 350 000 999 919 
Vypořádání transferu do 31. 12. 2015 350 000 374   
  330 000   403 
  20 000   378 
odeslání nevyčerpané dotace poskytovateli 20 000 378 231 
Tabulka 7: Účtování vratky investičního transferu k 31. 12 
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b) vypořádání následující rok, i zde dojde k vytvoření dohodné poloţky 
Účetní operace Kč MD D 
dohad výše transferu k 31. 12. 190 000 388 403 
vypořádání dotace v následujícím roce 200 000 374   
  190 000   388 
  10 000   378 
odeslání nevyčerpaného transferu 10 000 378 231 
Tabulka 8: Účtování vratky investičního transferu v následujícím roce 
1.4.7 Zpracování monitorovacích zpráv 
Monitorování projektu slouţí k zjištění problémů, rizik, nesrovnalostí a především 
k informovanosti o daném projektu a jeho průběhu. Toto monitorování je důleţité jak 
pro realizátora projektu tak poskytovatele podpory. Informace o monitorování průběhu 
projektu jsou podkladem pro audity a kontroly. Nástrojem pro monitorování je 
monitorovací zpráva, která se rozděluje na dva typy průběţnou nebo závěrečnou zprávu 
(Tauer, Zemánková a Šubrtová, 2009). 
 
Monitorovací zprávy musí být napsány v předepsaném formuláři. Tento formulář 
(monitorovací zpráva) se dělí na věcnou část a finanční část. Musí být zpracovaná 
v českém jazyce, předkládaná v tištěné podobě a v pravidelných intervalech. Příjemci 
realizace předkládají kromě monitorovacích zpráv také monitorovací hlášení. Toto 
hlášení slouţí k informovanosti o průběhu projektu v době, kdy není k dispozici 
monitorovací zpráva. (MŠMT, © 2013 – 2014; Tauer, Zemánková a Šubrtová, 2009). 
 
Struktura monitorovací zprávy: 
 
1) Údaje o projektu a monitorovací zprávě:  
 údaje o příjemci a projektu – výše finanční podpory, o výběrových řízeních, kříţové 
financování, datum zahájení a ukončení projektu; 
 informace o monitorovací zprávě – pořadové číslo, typ monitorovací zprávy, datum 
vypracování zprávy, monitorovací období (MŠMT, © 2013 – 2014). 
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2) Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy 
  název, IČ/DIČ, informace o statutárním zástupci; 
 informace o zhotoviteli zprávy, kontaktní údaje (MŠMT, © 2013 – 2014). 
 
Věcný typ monitorovací zprávy obsahuje: 
 identifikace aktivity, podrobný popis aktivit; 
 ostatní informace o realizaci projektu; 
 popis a cíle klíčových aktivit, které budou provedeny v následujícím období; 
 publicita projektu; 
 zadávací řízení; 
 popis a kalkulace veřejné podpory; 
 popis a výsledky kontrol; 
 změny projektu; 
 monitorovací indikátory (MŠMT, © 2013 – 2014). 
 
Finanční typ monitorovací zprávy obsahuje: 
 údaje k ţádosti o platbu; 
 údaje k realizovanému spolufinancování; 
 příjmy projektu; 
 odhad k následující ţádosti o platbu (Tauer V., H. Zemánková a J. Šubrtová, 2009). 
 
Do monitorovací zprávy patří také sada příloh, kam patří také čestné prohlášení 
příjemce. Kaţdý, kdo vypracovává tuto zprávu, by jí měl věnovat dostatečný čas a 
raději se poradit s řídícím orgánem, který jiţ má dostatek zkušeností. Po skončení 
daného projektu je příjemce povinen ještě dodat monitorovací zprávu o udrţitelnosti. 
Tato zpráva se předkládá 1krát ročně po dobu 5 let od ukončení projektu (MŠMT, © 
2013 – 2014; Tauer. Zemánková a Šubrtová, 2009). 
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2. ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
V této části bakalářské práce si představíme město Velké Meziříčí, zjistíme současnou 
situaci města a analyzujeme mnou zvolené projekty. Vybranými projekty jsou: provozní 
projekt, který jiţ byl zrealizován a investiční projekt, který měl být zrealizován v roce 
2002, ale nakonec se tak nestalo. 
2.1. Město Velké Meziříčí 
Velké Meziříčí se rozkládá na Českomoravské vysočině, mezi řekami Oslavou a 
Balinkou v bezprostřední blízkosti dálnice D1, která vede údolím díky 77 m vysokému 
dálničnímu mostu.  
 
Město patří k významným moravským městům v jihovýchodní části Kraje Vysočina. 
První zmínka o městě se váţe k roku 1281 a plná městská práva získalo v roce 1408. 
Roku 1990 bylo území historického jádra města prohlášeno památkovou zónou. Město 
obklopují převáţně jehličnaté lesy a přírodní chráněné oblasti Nesměř a Balinské 
údolí. Toto místo oplývá bohatou historií, coţ je vidět na kaţdém kroku. Je zde velká 
moţnost sportovních aktivit a mnoţství kulturních památek. 
 
Mezi nejvýznamnější památky města patří Zámek Velké Meziříčí, kostel sv. Mikuláše, 
radnice, ţidovské synagogy, nejvyšší dálniční most v ČR a mnoho dalších. V městě 
Velké Meziříčí nyní ţije 11 900 obyvatel. 
2.2. Základní údaje o Městském úřadě 
Městský úřad Velké Meziříčí je orgán, který realizuje úkoly, které jsou dané právními 
předpisy, a to na úseku samostatné působnosti podle rozhodnutí Zastupitelstva města 
Velkého Meziříčí a Rady města, na úseku přenesené působnosti podle zákona v platném 
znění, a podle zvláštních zákonů. Úřad zároveň zajišťuje úkoly, které mu plynou z jeho 
postavení právnické osoby. Zajišťuje dále po stránce organizační, technické a 
administrativní činnost zastupitelstva, rady, výborů zastupitelstva, komisí rady a dalších 
orgánů města a vyřizuje konkrétní záleţitosti spadající do jeho působnosti 
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V čele Městského úřadu Velké Meziříčí je starosta Radovan Necid. Městský úřad dále 
tvoří místostarosta, tajemník a pracovníci úřadu. Statutárním orgánem úřadu ve věcech 
pracovněprávních je tajemník. V současné době má Městský úřad Velké Meziříčí 115 
zaměstnanců, z toho je 72 úředníků. 
 
Nyní se zaměříme na nezaměstnanost ve Velkém Meziříčí od roku 2012 – 2015. Od 
roku 2012 se změnily podmínky pro výpočet nezaměstnanosti. Do roku 2011 se míra 
nezaměstnanosti počítala jako podíl registrovaných uchazečů o zaměstnání a obyvatel 
ekonomicky aktivních. Od roku 2012 se počítá jako podíl dosaţitelných uchazečů ve 
věku 15 aţ 64 let na počtu obyvatel stejného věku. 
 
 
Graf. 1: Nezaměstnanost 2012-2015 
 
Tento graf vyznačuje nezaměstnanost v Kraji Vysočina a města Velké Meziříčí. Z grafu 
je patrné, ţe nezaměstnanost v Kraji je niţší neţ v městě. Od roku 2012 dochází 
k poklesu nezaměstnanosti. Ke konci roku 2014 v městě dochází k mírnému růstu, coţ 
je způsobeno poklesem sezonních prací (především ve stavebnictví) a ukončením 
termínovaných pracovních smluv a dohod. 
2.3. Rozpočet města  
Rozpočet města sestavuje finanční odbor Městského úřadu, který projednává rada 
města, vyjadřuje se k němu finanční výbor a konečnou podobu rozpočtu schvaluje 
Zastupitelstvo města. Rozpočet města se skládá z příjmů a výdajů.  
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Mezi příjmy města patří:  
 daňové příjmy (Daň z příjmů PO, FO, Daň z nemovitosti, Daň z přidané 
hodnoty, správní poplatky aj.) 
 dotace a převody (neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a převod zisku 
z hospodářské činnosti z minulého roku aj.) 
 nedaňové příjmy (úroky, pronájmy, Odměna obci za třídění odpadu aj.) 
 kapitálové příjmy (příjmy z prodeje pozemků a budov aj.) 
 
Mezi výdaje města patří: výdaje na bezpečnost a veřejný pořádek, poţární ochranu, 
zájmovou činnost v kultuře, základní školy aj. 
 
Tento graf nám vyznačuje rozpočet města od roku 2012 – 2015 v milionech Kč. 
 
Graf. 2: Rozpočet města roku 2012 -2015 
 
Příjmy a výdaje města obsahují dotace jak ze státního rozpočtu, tak i z Evropské unie. 
Z grafu je patrné, ţe výdaje města převyšují příjmy, především v roce 2014, kdy došlo 
k navýšení výdajů skoro o 136,49 milionu Kč oproti roku 2013. Tento vysoký nárůst je 
způsoben růstem kapitálových výdajů, především výdaje na platby daní a poplatku, 
volby do Evropského parlamentu. Rozpočet pro rok 2015 je pouze plánovaný, skutečné 
příjmy a výdaje města pro rok 2015 se zjistí aţ koncem roku. 
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Podrobnější přehled o hospodaření města poskytuje následující tabulka, která zobrazuje 
jeho vývoj v letech 2012 -2014 v milionech Kč. 
Poloţky 2012 2013 2014 
Daňové příjmy celkem 122,71 146,07 151,98 
Nedaňové příjmy celkem 12,37 12,80 48,04 
Kapitálové příjmy 19,38 5,54 7,21 
Běţné příjmy 154,46 164,41 207,23 
Přijaté dotace 407,54 258,56 352,34 
Příjmy celkem 562,00 422,97 559,57 
Běţné výdaje 503,92 381,63 453,92 
Kapitálové výdaje 67,58 43,00 179,49 
Výdaje celkem 571,50 424,63 633,41 
Saldo příjmů a výdajů  -9,50 -1,66 -73,84 
Financování  9,50 1,66 73,84 
Tabulka 9: Přehled hospodaření města za období 2012-2014 
 
Hospodaření města kaţdý rok vykazuje záporný výsledek. Tento výsledek je krytý 
poloţkami financování především úvěrem na akci Dyje II (celkem přijatý úvěr 14,07 
milionu korun). 
2.4. SWOT analýza města Velké Meziříčí 
SWOT analýza slouţí především k zhodnocení vnějších a vnitřních faktorů ovlivňující 
úspěšnost konkrétní organizace. Tato SWOT analýza je zaměřená na silné a slabé 
stránky související se získáním dotací jak z EU, tak i ze státního rozpočtu.  
Tabulka 10: SWOT analýza města 
Silné stránky Slabé stránky 
 Vedení obce  
 Zkušenosti 
 Typy projektů 
 Dokumentace 
 Obyvatelstvo 
 Omezené mnoţství pracovních 
příleţitostí 
 Spolufinancování 
Příleţitosti Hrozby 
 Výstavba rozhledny  
 Více pracovních míst  
 Udrţitelnost 
 Dotační politika 
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SILNÉ STRÁNKY: 
Vedení města – při ţádosti o dotace musí mít město kvalitní a výkonné vedení. 
Správným vedením město můţe získat mnoho transferů z EU, SR a ve Velkém Meziříčí 
je toto vedení města velice zkušené a výkonné, svědčí o tom jiţ kladně schválené 
transfery. 
Zkušenosti – zkušenosti s ţádostmi jsou velice důleţitou vlastností pro město. Velké 
Meziříčí uţ po několikáté ţádalo o dotaci (např. zateplování základních škol), tedy ví, 
co vše obnáší ţádost o dotaci. 
Typy projektů – správný výběr projektů je také kladnou stránkou města. Město často 
vybírá ţádosti, které jsou nutné a důleţité pro dané město nebo jeho okolí. 
Dokumentace – město má hodně úředních pracovníků, kteří si zakládají na kvalitní 
práci, tedy i zakládání a správné sepisování ţádostí o dotace. Ţádost o jakoukoli dotaci 
je administrativně náročná záleţitost, do které se zapojuje více úředníků na několika 
odborech. 
 
SLABÉ STRÁNKY: 
Obyvatelstvo – nezájem obyvatelstva o dotace města se jeví jako slabá stránka při 
ţádání o dotace. 
Omezené mnoţství pracovních příleţitostí – město má 7,8% míru nezaměstnanosti 
obyvatelstva. I při získání určité investiční dotace na výstavbu např. rozhledny 
neposkytne práci všem zájemcům, ale jen malé části. 
Spolufinancování – je slabou stránkou, neboť město musí většinu projektů 
předfinancovat, dotace se poskytnuta po vyúčtování projektu, tj. po předloţení 
závěrečné monitorovací zprávy. U některých projektů je naopak moţnost průběţného 
financování (realizace úhrad faktur předloţených poskytovateli dotace), popř. 
financování formou přijatých záloh na dotaci. 
 
PŘÍLEŢITOSTI: 
Výstavba rozhledny – je příleţitost pro získání dotace na její výstavbu, neboť tato 
rozhledna přiláká mnoho turistů do našeho města a tím dojde k navýšení pokladny 
města. 
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Více pracovních míst – získáním investiční dotace můţe znamenat více pracovních 
míst pro obyvatelstvo města a tím i sníţení míry nezaměstnanosti. Samozřejmě hlavně 
při investičních projektech. 
HROZBY: 
Udrţitelnost – vybudované projekty musí být většinou udrţitelné alespoň na dobu 5 let. 
Po určité době je zde hrozba, ţe město bude muset vyčlenit určité mnoţství peněţních 
prostředků na údrţbu daného projektu. 
Dotační politika – je moţné, ţe v průběhu výzev se změní několikrát podmínky. 
Nejlepším řešením by byly stálé podmínky, které by se neměnily, anebo zjednodušení 
dotační politiky. 
 
Jak je patrné, tak město má více silných stránek neţ slabých. To je způsobeno 
získanými zkušenostmi se ţádostmi o dotaci. 
2.5. Poskytnuté a přijaté dotace města Velkého Meziříčí 
Poskytnuté dotace, dary od města  
Město poskytlo za rok 2013 dotace sportovním oddílům (FC VM, Ski club VM, Jupiter 
club VM, …), tyto dotace podepsal Ing. Pavel Stupka (vedoucí odboru školství a 
kultury). Dotace na charitu (Diecézní charita - Centrum pro rodiče s dětmi, domácí 
hospicová péče, Domov pro matky (otce) Ječmínek Ţďár nad Sázavou) podepisuje Ing. 
Marta Muchová (vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví).  
 
Poskytnuté dotace a dary od města činí za rok kolem 11 milionu korun. Město dále 
poskytuje investiční příspěvky na SVaK ŢĎÁRSKO (vodovody a kanalizace ulic VM) 
v hodnotě necelých 10 000 000,- Kč. Tyto investiční příspěvky přiděluje Ing. Antonín 
Kozina (vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje). Mezi další příspěvky města 
patří příspěvky na provoz příspěvkových organizací (Mateřských škol, Základních škol, 
knihovny VM). Tyto příspěvky přiděluje Ing. Pavel Stupka, jejich částka za rok činí 
kolem 28 000 000,- Kč. Dále město přispívá členským svazům a poskytuje granty pro 
grantový program zdravé město. 
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Přijaté dotace od Kraje Vysočina  
Město získalo od roku 2012 do 2014 od Kraje Vysočina jiţ 20 dotací.  Projekty pro 
přijetí dotací od Kraje se týkaly především rozšíření metropolitní sítě Velké Meziříčí, 
rozšíření MKDS města Velké Meziříčí, vybudování nového kamerového bodu Karlov, 
modernizace kuchyně MŠ Olší nad Oslavou, rozšíření archivace a zálohování dat - 
Velké Meziříčí, oprava střechy MŠ Nad Plovárnou ve Velkém Meziříčí a další.  
 
Částky přijatých dotací dosahovaly od 20 000,- do 250 000,- Kč. O tyto dotace ţádal 
především Ing. Josef Švec (vedoucí správního odboru) a Ing. Zuzana Villertová 
(zapisovatelka a členka komise s právem hlasovacím, referentka odboru výstavby a 
regionálního rozvoje). 
 
Přijaté dotace od ministerstev  
Od roku 2010 do současnosti město přijalo dotaci od ministerstev 14krát. Město pouţilo 
dotace na vnitřní integraci úřadu ORP, pořízení elektronické spisové sluţby na území 
ORP, zřízení technologického centra území ORP, OP LZZ na projekt "Centrum 
zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko“, vzdělávání v eGovernmentu 
ORP, zajištění voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů, částečné 
pokrytí nákladů spojených se zavedením PAP aj.  
 
Částky získané od ministerstev dosahovaly aţ 3. 000 000,- Kč. Ţadatelem dotací byl jiţ 
zmiňovaný Ing. Josef Švec (vedoucí správního odboru). Tyto projekty město neplatilo 
jen z přijatých dotací, ale také z rozpočtu města. 
 
Čerpané dotace města z EU  
Z integračního operačního programu poskytla EU peněţní prostředky na „Vnitřní 
integrace úřadu ORP Velké Meziříčí“, „Pořízení elektronické spisové sluţby území 
ORP Velké Meziříčí a řešení spisové sluţby obcí“, „Zřízení technologického centra 
území ORP Velké Meziříčí“.  
 
Tyto projekty byly financované ze statutárních fondů EU z 85 procent. Získána částka 
od EU představovala něco kolem 7 000 000,- Kč. Termín realizace těchto projektů byl 
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od srpna 2010 do ledna 2012. Tyto projekty především slouţí městu pro lepší a rychlejší 
komunikaci s orgány veřejné správy a odstranění nadbytečného papírování. 
 
Z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod čerpalo město pro rok 2014 
transfer na vybudování nových naučných stezek v údolí Balinky a Oslavy, projekt 
"Propagace naučné stezky Balinské údolí a naučné stezky Nesměřské údolí". Výdaje 
činily 580 000,-Kč. Město získalo dotaci z EU ve výši 536 500,- a zbytek doplatilo ze 
svých zdrojů. V letech 2009 - 2010 vybudovalo město Velké Meziříčí síť 7 dětských 
hřišť. Celkové finanční náklady činily 6 400 000 Kč, z toho jsou čtyři a půl milionu 
korun dotace z EU a zbytek byly vlastní zdroje města. 
 
Z operačního programu pro lidské zdroje a zaměstnanost získalo město peněţní 
prostředky:  
 Od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2014 proběhl na Městském úřadě Velké Meziříčí projekt 
„Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí", na který byla získána 
dotace ve výši téměř 3 milionů korun. Cílem bylo zkvalitnit a zefektivnit činnosti 
Městského úřadu formou absolvování kurzů pro zdokonalení pracovníků úřadu. 
Ţádost podala Ing. Zuzana Villertová. 
 O 1. 10. 2010 byl zahájen projekt „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti 
výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí“. Tento projekt trval 36 měsíců, město 
získalo dotaci na realizaci projektu v částce 5,5 milionu korun (85% z celkové 
částky na realizaci projektu), zbývající část zaplatilo město z vlastních zdrojů. 
 
Dalšími projekty, které získaly dotaci od EU přímo z operačního programu pro lidské 
zdroje a zaměstnanost, jsou „Vzdělávání v eGovernmentu ORP Velké Meziříčí“, číslo 
projektu: CZ 1.04/4.1.00/40.00006, „Centrum zaměstnanosti Mikroregionu 
Velkomeziříčsko – Bítešsko“ (tento projekt byl téţ z části financován z rozpočtu 
ministerstev), „Standardizace orgánů sociálně – právní ochrany dětí MÚ ORP Velké 
Meziříčí“ (tento projekt je zahájen od 1. 2 2014 a ještě není dokončen). 
 
Město úspěšně ukončilo projekty, které byly z velké části financovány z Evropské unie 
prostřednictvím operačního programu ţivotního prostředí. Těmito projekty jsou 
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„Realizace úspor energie v objektu MŠ Čechova“, „Realizace úspor energie v objektu 
MŠ Sokolovská“ a „Sběrný dvůr Velké Meziříčí“. Od Evropské unie získali kolem 8 
400 000,- Kč, zbývajících 4 220 000,- Kč zaplatilo město ze svých zdrojů.  
 
Dalšími chystanými projekty města jsou digitální povodňový plán ORP Velké Meziříčí, 
úprava prostranství před městskými hradbami, úprava náměstí a komunikací v městské 
památkové zóně Velké Meziříčí, dětské dopravní hřiště - dokončení velkého okruhu, 
víceúčelový sál Jupiter clubu Velké Meziříčí - vizualizace, studie rozhledny na Fajtově 
kopci, regenerace zeleně ve Velkém Meziříčí. 
Přijaté dotace 
Název projektu 
Ukončení 
projektu 
Celkový 
rozpočet 
projektu 
Výše 
čerpané 
dotace 
Zbylá částka 
financovaná z: 
Přijaté dotace od Kraje Vysočina 
Rozšíření metropolitní 
sítě Velké Meziříčí 
5/2015 419.990,- 250.000,- 169.990,-  
(vlastních zdrojů) 
Rozšíření MKDS města Velké 
Meziříčí vybudování nového 
kamerového bodu Karlov 
11/2012 360.944,- 209.960,- 150.984,-  
(vlastních zdrojů) 
Oprava MŠ Čechova 8/2014 2.215.956,- 150.000,- 
2.065.956,-  
(vlastních zdrojů) 
Oprava střechy MŠ Nad 
Plovárnou ve Velkém Meziříčí 
10/2013 215.383,- 85.076,- 130.307,-  
(vlastních zdrojů) 
Modernizace kuchyně MŠ Olší 
nad Oslavou 
8/2012 389.728,- 150.000,- 239.728,-  
(vlastních zdrojů) 
Přijaté dotace od Ministerstev 
Vnitřní integrace úřadu ORP 2/2012 1.480.000,- 1.257.490,- 222.510,-  
(vlastních zdrojů) 
Pořízení elektronické spisové 
sluţby na území ORP 
2/2012 2.334.000,- 1.983.679,- 350.321,-  
(vlastních zdrojů) 
Zřízení technologického centra 
území ORP 
2/2012 3.292.000,- 2.797.978,- 494.022,-  
(vlastních zdrojů) 
OP LZZ na projekt "Centrum 
zaměstnanosti Mikroregionu 
„Velkomeziříčsko-Bítešsko“ 
11/2014 3.994.296,- 1.198.289,- 2.796.007,-  
(vlastních zdrojů) 
Zajištění voleb do 1/3 Senátu 
Parlamentu ČR a zastupitelstev 
krajů 
12/2012 379.654,20 379.654,20 0,- 
Částečné pokrytí nákladů 
spojených se zavedením PAP 
12/2013 70.000,- 70.000,- 0,- 
Přijaté dotace z EU 
Vnitřní integrace úřadu ORP 
Velké Meziříčí 
1/2012 1.529.400,- 1.299.990,- 
229.410,-  
(vlastních zdrojů) 
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Tabulka 11: Vybrané přijaté dotace města 
 
Zbylá částka těchto projektů je financována z vlastních zdrojů. Nelze s jistotou říci, 
z které části příjmů města bude zbylá část financována, neboť veškeré příjmy města se 
ukládají na několik účtů města. Tyto částky nejsou nijak rozlišovány nebo označeny. 
Tedy nelze říci, ţe zateplování budovy MŠ Sportovní je financována například z daní 
z příjmů PO.  Můţeme alespoň říci, ţe cca 80% příjmů města tvoří daně. 
2.5.1 Projekty v období 2010-2014 
částky v Kč 2010 2011 2012 2013 2014 celkem 2010-2014 
celkové náklady 
 projektů (EU) 
14 718 827  3 533 458 6 101 770  259 131 338 33 724 477 317 209 871 
dotace (EU) 11 402 507 3 003 439 6 031 455 71 004 483 27 898 964 119 340 849 
celkové náklady  
projektů (ČR) 
4 044 843 4 660 657 4 192 090 5 178 709 189 777 004 219 853 303 
dotace (ČR) 2 368 956 2 178 222 1 911 805 1 994 351 186 364 279 194 817 613 
celkové náklady  
projektů (ČR + 
EU) 
18 763 670  8 194 115 10 293 860  264 310 047 223 501 481 537 063 174 
dotace (ČR + EU)  13 771 463 5 181 661 7 943 260 72 998 834 214 263 243 314 158 462 
Tabulka 12: Celkové částky čerpaných dotací 2010-2014 
Pořízení elektronické spisové 
sluţby území ORP Velké 
Meziříčí a řešení spisové 
sluţby obcí 
12/2011 2.364.700,- 2.009.995,- 
354.705,-  
(vlastních zdrojů) 
Zřízení technologického centra 
území ORP Velké Meziříčí 
1/2012 3.294.000,- 2.799.900,- 494.100,-  
(vlastních zdrojů) 
Údolím Balinky a Oslavy 
povedou nové naučné stezky 
12/2011 580.000,- 536,500,- 43.500,-  (vlastních 
zdrojů) 
Projekt "Vybudování sítě 
dětských hřišť ve Velkém 
Meziříčí" 
12/2010 6.400.000,- 4.500.000,- 1.900.000,-  
(vlastních zdrojů) 
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Graf. 3: Čerpané dotace 2010-2014 
 
Dalšími projekty, které budou v roce 2015 realizovány, jsou: zateplování budov MŠ 
Sportovní a Nad Plovárnou, ZŠ Sokolovská a školní jídelny na ulici Poštovní. Tyto 
projekty budou také spolufinancované z operačního programu ţivotního prostředí. 
 
Navrhuji Městskému úřadu Velké Meziříčí, aby zbylá částka těchto projektů byla 
financována z vlastních zdrojů, nikoli z úvěru. Pro město je samozřejmě bezpečnější a 
měně finančně náročné hrazení těchto projektů z vlastních zdrojů, neboť nemusí platit 
úroky, které by museli platit bance při zvoleném úvěru. Město má naštěstí několik let na 
bankovních účtech kladnou částku, proto si myslím, ţe placení zbývajících částek 
vlastními zdroji projektů nebude problém. Určitě se sám Městský úřad Velké Meziříčí 
nebude chtít zadluţit a bude volit tuto moţnost. Navíc město doposud nebralo ţádný 
úvěr, na spolufinancování dosavadních dotovaných projektů, všechny projekty, 
vyţadující povinný podíl spolufinancování, byly realizovány z vlastních zdrojů města. 
Úvěr má pouze na příspěvek pro SVK Ţďársko na výstavbu čističky a kanalizace a na 
rekonstrukci Jupiter clubu, který nebyl financován za pomocí dotací. 
2.6. Provozní projekt podporovaný dotačními prostředky 
Mým vybraným provozním projektem je: „Centrum zaměstnanosti“ Mikroregionu 
Velkomeziříčsko – Bítešsko.  
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2.6.1 Popis projektu 
Projekt realizovalo město ve spolupráci s dalšími partnery (komuna Vansbro ve 
Švédsku, Úřad práce ČR) a spolupracujícími organizacemi (Mikroregion 
Velkomeziříčsko-Bítešsko, Soukromá vyšší odborná škola sociální v Jihlavě a Kraj 
Vysočina).  
Švédsko patří mezi země s nejniţší nezaměstnaností. Vansbro a Velké Meziříčí mají 
spolu mnoho společného – obě města jsou ve vnitrozemí, s čistou přírodou a dlouhou 
historií, mají přibliţně stejný počet obyvatelstva a společné mají i oblast průmyslu. Z 
tohoto důvodu bylo toto město nejlepší moţnou variantou výběru pro tento projekt. 
Realizační tým pro realizaci tohoto projektu navštívil Vansbro celkem třikrát, kde 
zjišťoval principy, jak konkrétně spolupracují místní instituce, a aktivity přínosné pro 
rozvoj naší komunity. 
 
Při návštěvě ve Vansbro realizační tým zjistil, ţe: 
 sluţby spojené s nezaměstnaností se poskytují přímo na úřadech práce, 
 existuje neustálá komunikace s hlavními zaměstnavateli o nových volných 
pracovních místech, 
 realizuje se společné řešení problémů a sdílení zkušeností formou spolupráce obce s 
úřadem práce, regionem, státní správou, 
 jednou měsíčně pořádají zasedání úřad práce se zaměstnavateli a ostatními obcemi 
 neustálý kontakt se zaměstnavateli je klíčovým faktorem pro zvyšování 
zaměstnanosti, 
 kaţdoročně je pořádán veletrh pracovních příleţitostí, který probíhá při festivalu. 
 
Do švédského modelu podpory zaměstnanosti patří také flexibilní forma práce. Mezi 
flexibilní formu patří zkrácené úvazky, které jsou ve Švédsku velice oblíbené. Počet 
ţen, které pracují na zkrácený úvazek, dosahuje 40,4%, v ČR je to jen 9,9%, neboť u 
nás není tato forma práce příliš rozšířená. Muţů, kteří pracují na zkrácený úvazek, je ve 
Švédsku 14%, v ČR 2,9%. Další flexibilní formou je práce na dálku, práce z domova 
nebo pruţná pracovní doba. Výhodou této práce je sníţení nákladů na cestování, sníţení 
stresu, vyšší efektivita a produktivita.  
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Kdyţ realizační tým získal cenné informace, došlo k realizaci takového centra i ve 
Velkém Meziříčí. Toto „Centrum zaměstnanosti“ (poradenské centrum) není umístěné 
v budově úřadu práce na rozdíl od Vansbra, ale je umístěno v budově městského úřadu. 
Samozřejmě existuje komunikace úřadu práce s poradenským centrem a dále i s většími 
městy, neţ které patří do tohoto Mikroregionu.  
 
Hlavním cílem projektu je poskytnout informace, rady či sluţby, které mohou přispět 
k řešení problému spojeným s nalezením pracovního místa a s nezvladatelnou 
zadluţeností. 
 
Úkolem „Centra zaměstnanosti“ Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko je především 
formou konzultací podporovat a pomoci uchazečům při nalezení poţadované pozice a 
také pomoci s problémy se zadluţeností. 
 
Hlavními problémy při řešení nezaměstnanosti v České republice jsou především 
nedostatek volných pracovních míst, dále rezervy v efektivní spolupráci mezi úřadem 
práce, územní samosprávou, podnikatelskými subjekty a občany. 
 
Tento projekt byl realizován především kvůli dlouhodobě vyšší nezaměstnanosti Kraje 
Vysočina oproti ostatním krajům. Nezaměstnanost Kraje Vysočina v roce 2012 
dosahovala 9% a přímo v Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko byla průměrná 
míra nezaměstnanosti 12,1%, coţ je 3% nad průměrem míry nezaměstnanosti kraje.  
 
Realizační tým také zpracoval z dosaţených informací knihu s názvem „Metodika pro 
řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí“. Tato 
kniha bohuţel ještě není v oběhu. Kniha bude vydaná aţ koncem měsícem června 2015. 
V této metodice je popsána spolupráce s Vansborem, popis sluţeb „Centra 
zaměstnanosti“ a kontakty různých poradenských zařízení s různými druhy sluţeb. Dále 
by měly být i semináře pro širokou škálu lidí. Na začátku projektu byly jiţ 2 semináře 
realizované. 
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2.6.2 Časový harmonogram projektu 
Trvání projektu je znázorněno pomocí Ganttova grafu. Kaţdé pole značí měsíce daného 
roku. Projekt byl zahájen ţádostí v květnu 2012 a ukončen v lednu 2014. Projekt byl 
otevřen pro veřejnost v listopadu 2013. 
Aktivita 2012 2013 2014 
Zahájení a ukončení 
projektu                                                                         
Podání ţádosti                                                                         
Schválení ţádosti                                                                         
Ověření projektu u                                                                         
zahraničního partnera                                                                         
Úprava postupů,                                                                          
zpracování metodiky                                                                         
Zprovoznění projektu                                                                         
Tabulka 13: Harmonogram "Centra zaměstnanosti" 
 
2.6.3 Financování projektu 
Celková částka za realizaci projektu byla vyčíslena na 4 204 522,90 Kč. Ţadatelem o 
dotaci z Evropské unie byl Ing. Bc. Josef Švec. Dotace z EU byla získaná přímo z 
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a také ze státního rozpočtu."  
Finanční zdroje Částka v Kč 
Prostředky EU  3 994 296,75 (95%) 
Vlastní zdroje  0 
Dotace ze Státního fondu ţivotního prostředí 210 226,15 (5%) 
SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 4 204 552,90 
Tabulka 14: zdroje financování projektu 
 
Z tabulky vidíme, ţe město z vlastních zdrojů nemuselo platit nic na realizaci tohoto 
projektu, neboť byl celý financován dotacemi. Projekt byl financován postupně dle 
rozpočítaného procenta za zvolenou část roku. Projekt podle zákona trval 2 roky. 
Jednalo o průběţné financování projektu. V časových intervalech však městu přicházely 
rozpočítané částky na účet. 
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2.6.4 SWOT analýza „Centra zaměstnanosti“ 
 
 
SILNÉ STRÁNKY: 
Sníţení nezaměstnanosti – díky poradenského centra se více dozvědí občané města a 
jeho okolí o pracovních nabídkách. 
Komunikace centra se zaměstnavateli – na rozdíl od úřadu města zde dochází ke 
komunikaci centra s různými zaměstnavateli, kteří hledají zaměstnance. 
Financování projektu – tento projekt byl velice výhodný pro město, protoţe vznik 
projektu byl financován dotacemi v plné výši. 
 
SLABÉ STRÁNKY: 
Propagace – toto „Centrum zaměstnanosti“ jiţ je vzniklé rok a půl, ale většina lidí 
různých věkových kategorií o něm neví. 
 
PŘÍLEŢITOSTI: 
Kontakty zaměstnavatelů hledající pracovníky – sami zaměstnavatelé, kteří nikam 
nepodali inzeráty o hledajících pracovnících, poskytnou práci. 
 
HROZBY: 
Nezájem obyvatelstva – I v případě, ţe lidé budou vědět o daném centru, nebudou se o 
něj zajímat. 
 
 
Silné stránky Slabé stránky 
 Sníţení nezaměstnanosti 
 Komunikace centra se zaměstnavateli 
 Financování projektu 
 Propagace 
 
Příleţitosti Hrozby 
 Kontakty zaměstnavatelů hledající 
pracovníky 
 Nezájem obyvatelstva 
 
Tabulka 15: SWOT analýza "Centrum zaměstnanosti" 
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2.6.5 Současná situace 
Formou dotazníků jsem se tázala lidí, zda vědí, ţe ve Velkém Meziříčí je poradenské 
centrum, které jim pomůţe se sepsáním ţivotopisu, připraví je na pohovor, doporučí jim 
více pracovních příleţitostí a pomůţe i s problémy se zadluţeností. Tito tázání občané 
patří právě do Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko. Tento dotazník bude přílohou 
bakalářské práce. 
 
Pomocí grafu zjistíme počet tázaných občanů, kolik z nich o poradenském centru 
„Centru zaměstnanosti“ ví a kolik neví. 
 
 
Graf. 4: Informovanost obyvatelstva 
 
Tento projekt je výborně zvolený pro podporu zaměstnaností obyvatelstva, ale bohuţel 
nedostatečnou propagací se o tomto projektu v městě i v okolí neví. Dle přidaného grafu 
zjišťujeme, ţe 22% dotazovaného obyvatelstva ví o poradenském centru, zbylá část 
dotazovaných o centru neví.  
 
Další graf představuje občany, kteří jsou informováni o poradenském centru „Centru 
zaměstnanosti“ a z kterých informačních prostředků se o něm dozvěděli. 
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Graf. 5: Zdroje informací o poradenském centru 
 
2.7. Výstavba krytého bazénu ve Velkém Meziříčí 
V roce 2002 se rozhodlo město ve Velkém Meziříčí postavit krytý bazén, který měl být 
dle plánovaného projektu součástí připravované výstavby nové základní školy, součástí 
projektu měla být i výstavba nové budovy Základní umělecké školy, neboť v té době se 
nacházela v restituované budově luteránského gymnázia. Studie počítala s objektem ve 
tvaru kříţe, kde dva pavilóny byly určeny pro školu, jeden pro bazén a jeden pro ZUŠ. 
V souvislosti s tím, jak se dařilo vyjednávat moţnosti dotace ze státního rozpočtu, bylo 
poţadováno Ministerstvem financí záměr přepracovat tak, aby zde byly pouze objekty 
slouţící bezprostředně pro výuku základní školy, aby bylo moţné případnou dotaci 
čerpat. Proto byly objekty bazénu a ZUŠ vyjmuty a následný projekt školy zpracován 
do písmene „U“.  
 
Konečná varianta, schválená poskytovatelem dotace byla výstavba základní školy se 
zázemím tělocvičny a sportoviště bez krytého bazénu, která byla otevřená 1. 9. 2003. 
V této době Česká republika ještě nebyla v Evropské unii, a proto nemohla ţádat o 
dotaci z Evropské unie, ale jen o dotaci ze státního rozpočtu. Rozhodla jsem se tedy 
analyzovat, zda by pro město v dnešní době, kdy můţe ţádat o dotaci z EU, bylo 
výhodné postavit krytý bazén. 
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2.7.1 Výstupy projektu 
 Vybudování bazénu  
Základním prvkem je vybudování přímo stavby bazénu. Velikost a šířka bazénu by 
záleţela na velikosti pozemku.  
 Plavecký bazén 
Dalším postupem je výstavba plaveckého bazénu s délkou 25 m. Tento bazén by 
v pracovní dny slouţil jak pro relaxaci, tak i pro kurzy plavání pro předškolní a školní 
děti.  
 Dětský bazén 
Mimo plaveckého bazénu s protiproudem, bublinkami by zde byl i menší bazén pro děti 
do 5 let. 
 Vodní atrakce 
Součástí plaveckého bazénu by bylo vybudování jednoho středně velkého tobogánu, 
jedné vířivky, umělé vlny a protiproud, které by byly spuštěné se stejným časovým 
intervalem. 
 Místnost s vodní párou 
Doporučovala bych výstavbu alespoň jedné místnosti s welness procedurou – vodní 
párou. 
 Vznik nových pracovních míst 
Výstavba krytého bazénu by samozřejmě znamenal i vznik nových pracovních míst, 
např. plavčíků, recepčních, uklízeček, údrţbářů. 
2.7.2 Cílové skupiny 
Obyvatele regionu a mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko 
Základní skupinou lidí, kteří by navštívili krytý bazén, by bylo právě obyvatelstvo 
města a místních částí. Samozřejmě cena vstupu by musela dosahovat hodnoty, která by 
mohla být přípustná pro lidi. 
 
Sportovní kluby 
Město Velké Meziříčí má mnoho sportovních klubů (fotbalový, házenkářský, hokejový, 
basketbalový). V městě se také pořádají několikadenní nebo alespoň víkendové turnaje. 
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Sportovci by navštěvovali plavecký bazén pro vykonávání jejich sportovních činností, 
především v zimním a podzimním období. 
 
Ţáci škol a školek 
Přímo ve městě jsou 3 základní školy a 6 mateřských školek a dále 3 střední školy a 
v okolí jsou další. Ţáci škol a školek by chodili do plaveckého bazénu, aby se zde 
naučili plavat. 
 
Turisté a účastníci táborů 
Další skupinou by byli návštěvníci města. Naše město má mnoho kulturních památek a 
při té příleţitosti se návštěvníci staví i do krytého bazénu. V blízkosti Velkého Meziříčí 
bývá v létě spousta táborů pro děti, tyto děti by určitě navštívily krytý bazén. 
2.7.3 SWOT Analýza projektu  
 
 
SILNÉ STRÁNKY: 
Celoroční návštěvnost – obyvatelstvo města a okolí si dlouhou dobu přeje krytý bazén 
v městě, neboť krytý bazén nejblíţe městu je 30 km. Kvůli dopravě si občané města a 
okolí nemohou dovolit jezdit do bazénu kaţdý víkend, ale jen jednou, dvakrát do půl 
Silné stránky Slabé stránky 
 Celoroční návštěvnost  
 Umístění krytého bazénu 
 Dostatečná stavební plocha 
 Dobrá dostupnost 
 Nedostatek parkovacích míst 
 
Příleţitosti Hrozby 
 Zvýšený zájem a spokojenost 
obyvatelstva  
 Sníţení nezaměstnanosti  
 Získání dotace 
 Nedostatek finančních prostředků na 
předfinancování 
 Vysoká roční ztráta 
Tabulka 16: SWOT analýza moţného projektu 
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roku. Krytý bazén by byl samozřejmě otevřen pro veřejnost celý rok, kromě několika 
dní, které by byli nutné pro údrţbu. 
Umístění krytého bazénu – krytý bazén by byl postaven na místě, kde je dobrá 
dostupnost. Není problém dojet na místo autem, neboť by byl kousek od hlavní silnice. 
Dostatečná stavební plocha – místo má velkou plochu, tudíţ není problém, zde 
postavit bazén. 
Dobrá dostupnost – město je umístěno u dálnice D1, proto by pro veškeré turisty nebyl 
problém se ke krytému bazénu dostat. 
 
SLABÉ STRANKY: 
Nedostatek parkovacích míst – při zvolené velikosti bazénu by bylo jedinou slabou 
stránkou nedostatek parkovacích míst, neboť okolo plochy není dostatečné místo. 
 
PŘÍLEŢITOSTI: 
Zvýšený zájem a spokojenost obyvatelstva – postavení krytého bazénu by 
zaznamenalo zvýšený zájem obyvatelstva o dění ve městě a především spokojenost, 
neboť si většina obyvatelstva krytý bazén přeje. 
Sníţení nezaměstnanosti – výstavba krytého bazénu by také znamenala nové pracovní 
místa pro nezaměstnané, a to by způsobilo i zvýšení zaměstnanosti. 
 
HROZBY: 
Získání dotace – město má hodně zkušeností s ţádostmi o dotace, ale i přesto se můţe  
stát, ţe dotaci nezíská. 
Nedostatek finančních prostředků na předfinancování – město má deficitní 
rozpočet, který je jiţ krytý úvěrem, je tedy moţné, ţe nebude mít dostatek peněz na 
předfinancování. Ale banka hodnotí naše město a rozpočet jako stabilní, takţe by 
případně ţádost o další finanční prostředky nebyla podle mého názoru problém. 
Vysoká roční ztráta – Z důvodu ztrátových krytých bazénů v Kraji Vysočina je patrné, 
ţe by i město Velké Meziříčí mohlo být ztrátové.  Budoucí trvalý závazek pro rozpočet 
města na kaţdoroční financování provozu krytého bazénu – ztrátovost celkového 
provozu. 
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Nyní se zaměříme na přání obyvatelstva města Velké Meziříčí a okolních vesnic. 
Následující graf ukazuje, kolik dotázaného obyvatelstva si přeje vybudování krytého 
bazénu a kolik si ho nepřeje. 
 
 
Graf. 6: Názor obyvatelstva na výstavbu krytého bazénu 
 
Z daného grafu vyplývá, ţe většina tázaného obyvatelstva je pro výstavbu krytého 
bazénu. Další částí projektu je stanovení předpokládaných nákladů projektu a příjmu. 
2.7.4 Předpokládané náklady projektu 
Poloţka  Částka (v tis. Kč) 
rozměr krytého plaveckého bazénu: 15,59 m3 
1m3 obestavěné plochy 7, 8  
Náklad stavby / včetně technologie, bez pozemku 
121 602   
a projektové dokumentace 
Projektové a inţenýrské činnosti 5 521  
Celkem 127 123 Kč 
Tabulka 17: Předpokládané náklady na výstavbu investice v Kč 
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PŘEHLED NÁKLADŮ BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE  
A TĚLESA 17 619 701 Kč 
  
BAZÉNOVÁ TĚLESA A VODNÍ ATRAKCE 13 035 000 Kč 
Plavecký bazén 12,5 x 25 m 6 925 000 Kč 
Vodní atrakce /tobogán, protiproud/ 3 900 000 Kč 
Dětské brouzdaliště 10,75 x 4,3 m 620 000 Kč 
Whirlpool  1 290 000 Kč 
Parní lázeň  300 000 Kč 
  
BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE            4 584 701 Kč 
Filtrační okruh A - Technologie plaveckého bazénu 2 026 666 Kč 
Filtrační okruh B - Technologie dětského bazénu  1 000 000 Kč 
Filtrační okruh D - Technologie whirlpool 1 545 000 Kč 
Tabulka 18: Přehled nákladů bazénových technologií a těles 
 
Tyto náklady jsou pouze orientační, dle podobných nákladů jiných krytých bazénu se 
stejnými parametry bazénu. Přesné náklady by se musely podrobněji vypočítat. Tyto 
veškeré ceny jsou převzaté dle studie stavby krytého bazénu v Litomyšli zpracované 
architektonickou kanceláří burian-křivinka. 
2.7.5 Zdroje financování projektu 
Zdroj Částka (v Kč) Podíl (v %) 
ROP 3.1 108 054 550 85% 
Zdroje partnerů xxx xxx 
Vlastní zdroje  19 068 450 15% 
Celkem 127 123 000 100% 
Tabulka 19: Financování krytého bazénu 
 
Před stavbou krytého bazénu s aquaparkem by město ţádalo o transfer z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, kde v případě schválení projektu by získalo peněţní 
prostředky z 85%. Na městě by bylo zaplacení zbývajících 15%. Samozřejmě kaţdý 
investiční projekt bývá předfinancován, takţe by město muselo platit projekt nejprve 
z vlastních zdrojů. Peněţní částka z fondu Evropské unie bývá přičtena na účet město, 
aţ po skončení realizace projektu. 
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2.7.6 Kapacita krytého bazénu 
Plavecký bazén: plavci      210 / 5 = 42 osob 
   neplavci      105  / 5  = 21 osob 
Dětský bazén           26 / 1 = 26 dětí 
Vířivka           10 / 1 = 10 osob 
Místnost s vodní párou         10 / 1 = 10 osob 
Celkem                                 109 osob 
 
Údaje mají jen orientační charakter, samozřejmě by záleţelo na skutečné velikosti 
krytého bazénu. Vycházelo se z rozměru dané vyhláškou č. 238/2011 Sb. o stanovení 
hygienických poţadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích 
venkovních hracích ploch přímo v § 17 Hygienické poţadavky na plavecké  
a koupelové bazény. 
 
Tato vyhláška uvádí ţe: 
 Kapacita plochy pro jednoho neplavce musí být 3 , 
 Kapacita plochy pro jednoho plavce musí být 5 . 
2.7.7 Předpokládané provozní cash-flow 
Otevírací doba od 13:00 - 20:00, úterý a čtvrtek od 9:00 – 20:00    
sobota a neděle od 9:00 – 21:00 
celoročně otevřeno 365 dní 
počet zaměstnanců 7 
 
Předpokládané roční provozní náklady (v Kč) 
voda (dodávka, údrţba) 308 350 Kč 
elektřina - bazén, osvětlení 357 770 Kč 
obnova / údrţba zařízení 200 000 Kč 
chemikálie 150 000 Kč 
Vytápění (teplo, paliva a zemní plyn) 2 010 387 Kč 
mzdové náklady 1 584 000 Kč 
Celkem náklady za rok  4 610 507 Kč 
Tabulka 20: Předpokládané provozní cash-flow  
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Tyto náklady jsou provedené dle zpráv z původního plánu výstavby krytého bazénu 
v roce 1996 přepočtené na dnešní ceny vody, energie, zemního plynu a mzdové 
náklady. 
 
Předpokládané roční příjmy 
Krytý plavecký bazén 
Dospělí 120 Kč / 2hod.   
Děti, studenti, osoby starší 60 let   90 Kč / 2hod.   
Návštěvnost bazénu - 50 osob / den z toho 25 dospělých 3 000 Kč 
  z toho 25 dětí, studentů 2 250 Kč 
Celkový příjem ze vstupného za 1 den 5 250 Kč 
Celkový příjem ze vstupného za 365 dní 1 916 250 Kč 
    
Celkové roční příjmy    1 732 500 Kč 
 
CELKOVÉ ROČNÍ ZTRÁTA - 2 694 257Kč 
Tabulka 21: Celkové předpokládané roční provozní cash flow 
 
Z předpokládaného cash-flow projektu vychází, ţe náklady převyšují příjmy. Tyto 
výpočty mají jen orientační charakter, proto je moţné, ţe při důkladnějším rozpočtu 
budou výdaje převyšovat nad příjmy nebo naopak budou příjmy ještě vyšší neţ výdaje. 
Náklady na provoz krytého bazénu jsem brala dle nákladů podobných projektů jiných 
měst. V tomto případě je tato stavba nevýhodná pro město a především pro spokojenost 
obyvatelstva.  
 
 Otevírací doba bazénu by byla vţdy od 13:00 do 20:00 hodin z důvodu, ţe dopoledne 
by byla minimální návštěvnost. V úterý a čtvrtek by byla otevírací doba od 9:00 do 
20:00, toto dopolední otevření bazénu by bylo pro školy a školky, které by sem chodily 
na plavecké kurzy. Velkým zdrojem příjmů v týdnu by právě byly školy a školky neboť 
v okolí města a přímo ve městě je jich mnoho. V sobotu a v neděli by byla otevírací 
doba od 9:00 do 21:00 z důvodu, ţe se očekává větší návštěvnost. 
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2.7.8 Srovnání krytého bazénu s ostatními krytými bazény podobných 
parametrů 
Nyní si srovnáme roční příjmy a náklady krytých plaveckých bazénu v Kraji Vysočiny a 
v Pardubickém kraji. Následující graf představuje příjmy a náklady za 3 roky, měst 
Ţďáru nad Sázavou, Bystřici nad Pernštejnem. Dále jsem uvedla i příjmy a náklady 
krytého bazénu Hlinsko, který je rozměrem podobný navrhovanému bazénu. 
 
 
Graf. 7: Získané informace od měst 
 
Z grafu vyplývá, ţe roční náklady převyšují příjmy. Jelikoţ se všechny bazény 
nacházejí v Kraji Vysočina a můj navrhovaný bazén by byl téţ ve stejném kraji, je 
patrné, ţe by téţ roční náklady převyšovaly příjmy. I v případě bazénu v Hlinsku jsou 
náklady za rok vyšší neţ příjmy. V případě Ţďáru nad Sázavou jsou náklady a příjmy 
vyšší z důvodu, ţe město provozuje i aquapark. Bohuţel nemohli zjistit náklady a 
příjmy jen na plavecký bazén, avšak provozní Cash flow je i tak ztrátový. Krytý bazén 
ve Ţďáře nad Sázavou je provozovaný teprve třetím rokem tudíţ náklady a příjmy 
z roku 2012 nám nemohli dát. Tyto podrobné údaje o nákladech a příjmech krytých 
bazénů jsou vloţené v přílohách. 
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3. NÁVRH ŘEŠENÍ A ZHODNOCENÍ 
Projekt Centrum zaměstnanosti – lepší publicita 
Ve vybraném projektu „Centrum zaměstnanosti“ Mikroregionu Velkomeziříčsko-
Bítešsko jsem zjistila, ţe problémem je informovanost o vybudování poradenského 
centra. Městský úřad sice informoval o daném centru v novinách Velkomeziříčsko a na 
internetových stránkách www.mestovm.cz, avšak tato propagace je nedostačující. Navíc 
tyto noviny nečtou všichni občané města a ne kaţdý z okolních obcí k nim má přístup. 
V novinách to vyšlo pouze jedenkrát v lednu, coţ dle mého názoru je nedostačující.  
 
Najít na stránkách města informaci o poradenském centru je skoro nemoţné. Občan 
musí projít mnoha informacemi, aby nalezl toto centrum. Pro mě bylo toto hledání také 
velice sloţité, nejprve jsem našla dotační programy, ale zde byly informace jen o 
realizaci projektu a rozpočtu projektu. Aţ po půl hodině hledání jsem našla informace 
ve sloţce Praktické informace, kde je skoro na posledním místě napsáno „Centrum 
zaměstnanosti“. Navíc v této sloţce není jasné, zda „Centrum zaměstnanosti“ je zde 
stále aktuální nebo to byl jen nějaký projekt na určité období. Kdyţ najedeme na 
informace o centru, je tam napsáno: „Centrum zaměstnanosti“ Mikroregionu 
Velkomeziříčsko-Bítešsko bylo pro veřejnost otevřeno od 1. 11. 2013 do 30. 11. 2014“. 
 
Dále navrhuji dát na úvodní stránku města kolonku poradenského centra, kdyţ je zde 
kolonka pro facebook města, tak proč ne kolonka pro centrum. Zde by se po kliknutí 
otevřela nová stránka, kde by byly všechny potřebné informace o tom, co dané centrum 
poskytuje (například od kdy do kdy je otevírací doba, kontakt na konzultanty centra, 
místo umístnění toho centra, moţnosti objednání).  
 
Dalším návrhem je alespoň jednou měsíčně případně 2krát za měsíc informovat lidi o 
poradenském centru v novinách, aby o něm lidé co nejlépe věděli, dále také dát nějaký 
leták o tomto centru s nejdůleţitějšími informacemi na nástěnku městského úřadu a 
úřadu práce. Ne kaţdý má problém s nezaměstnaností, ale kaţdý by měl vědět, kam se 
má jít poradit a informovat v případě, ţe by byl nezaměstnaný. Mým doporučením je, 
aby Úřad práce Velké Meziříčí více informoval občany o centru. Sami občané si stěţují 
na úřad práce, který je o různých moţnostech neinformuje a o tomto centru také. 
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Projekt Výstavba krytého bazénu – srovnání nákladovosti provozu 
Druhým projektem je výstavba menšího krytého bazénu ve Velkém Meziříčí. Kvůli 
velké nákladnosti a nezískání prostředků ze Státního rozpočtu pro její realizaci v roce 
2003, nebyl projekt zrealizován. Tudíţ jsem se snaţila zjistit, zda by nyní v současné 
situaci, kdy je stát součástí Evropské unie, by pro město byla výstavba tohoto bazénu 
výhodná.  
 
Nejprve jsem musela zvolit vybavenost bazénu. Zde jsem navrhla plavecký bazén 
s protiproudem, vířivkou, středně velkým tobogánem. Součástí plaveckého bazénu je 
jeden menší bazén pro děti a další částí místnost s vodní párou pro zahřátí těla a k 
odpočinku. V městě ţije mnoho dětí a mladistvých, které by určitě výstavba krytého 
bazénu s tobogánem, vířivkou potěšila. 
 
Další částí projektu bylo stanovit návštěvnost krytého bazénu. Jen ve  městě jsou 4 
základní školy, 6 mateřských škol a 3 střední školy a v okolí nespočet dalších. 
Předpokládám, ţe nejvíce zaplnění plaveckého bazénu by během týdne realizovaly 
právě tyto děti, neboť ve 2. a 3. třídě základní školy se uskutečňují kurzy plavání a tyto 
kurzy se téţ provádí i v mateřských školách. Kurzy často mají trvání 20 hodin ročně. 
Pro tyto kurzy je v úterý a ve čtvrtek určena otevírací doba od 9:00 do 13:00, neboť děti 
2 a 3. třídy mívají školu do 13:00 hodin.  
 
Dále jsem provedla SWOT analýzu pro realizaci projektu, přímo u ní jsem zhodnotila 
situaci. Jako hrozba zde je především nezískání dotace z Evropské unie a vysoké roční 
ztráty, v takovém případě by nejspíš město nemohlo stavbu krytého bazénu zrealizovat. 
Předpokládaný rozpočet se odhaduje okolo 128 000 000,- Kč, stanovenou dle 
podobných realizací krytých bazénů. Takovou částku město na svých běţných účtech 
nedisponuje a brát si na tento projekt úvěr nedoporučuji. V případě získání transferu 
z EU přímo z Evropského fondu pro regionální rozvoj (z 85%) by město zaplatilo okolo 
20 000 000,- Kč (zbývajících 15%). Tuto částku by město mohlo zaplatit z běţného 
účtu, neboť na běţném účtu má částku okolo 21 000 000,- Kč. Přesto by město volilo 
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podle mého názoru formu úvěru, aby mělo neustále na svém účtu rezervu pro 
nepředpokládané výdaje.  
 
Další částí bylo odhadnout náklady a příjmy krytého bazénu za rok. Náklady, které jsem 
v této práci navrhla, jsou pouze orientační, pouţité dle podobných krytých bazénů 
v Kraji Vysočina. Náklady i příjmy by se musely samozřejmě skutečně vypočítat a 
v tom případě můţe klidně vyjít, ţe by byly vyšší nebo i niţší. Příjmy jsem stanovila, 
díky získaným informacím od provozovatelů krytých bazénu Pardubického kraje a 
Kraje Vysočina. Počítala jsem s velikostí plaveckého bazénu 25m, coţ je v dnešní době 
nejpouţívanější délkou bazénu. Cenu vstupného jsem zvolila dle ostatních cen vstupů 
v Kraji Vysočina.  
 
Tuto stavbu krytého bazénu by přivítalo v městě a v okolí mnoho lidí, neboť kaţdý 
občan se potřebuje alespoň jednou měsíčně odreagovat a k tomuto je bazén skvělou 
volbou v nepříznivém počasí. Tuto skutečnost nám ukazuje i graf, vzniklý na základě 
dotazování obyvatelstva. Projekt by svou realizací mohl přispět ke zvýšení návštěvnosti 
a atraktivností města. Dále můţe sníţit nezaměstnanost ve městě, neboť pro vybudování 
projektu je potřeba stavební firma a do provozu bude muset být přijato minimálně 6 
osob. Ze zpracovaného projektu téţ vyplývá, ţe díky dotaci z EU, která by mohla 
dosahovat 85% financování, by zbylá část počátečních nákladů byla pro město únosná. 
Větším problémem je zde předpokládaná roční ztráta ve výši skoro 2 700 000 Kč. Je 
moţné, ţe by to mohlo být menší částka ale díky srovnání s okolními krytými bazény 
velice nepravděpodobná. Z tohoto důvodu můţe být město spokojené s tím, ţe se kdysi 
bazén nezrealizoval. Pokud by roční ztráta po pečlivějším rozpočítání nákladů a příjmů 
vyšla méně neţ 3 000 000 Kč, tak bych výstavbu krytého plaveckého bazénu 
doporučovala uţ z důvodu vysokého zájmu obyvatelstva.  
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ZÁVĚR 
Cílem bakalářské práce bylo zjistit problémy v projektech, které byly nebo mohou být 
financovány dotacemi. Tato práce byla pro mě velkou zkušeností, neboť jsem se 
dozvěděla mnoho uţitečných informací, které budu moci v budoucnu vyuţít. 
 
V teoretické části jsem se zaměřila na problematiku financování projektu dotacemi. 
Charakterizovala jsem pojem obce a vše okolo obce, účtování obce a především 
transfery a to, jak ze státního rozpočtu, tak i z Evropské unie. 
 
Analytická část práce se zabývá současnou situací města Velké Meziříčí. V tomto 
souhrnu poznatků jsem zhodnotila finanční situaci, nezaměstnanost obyvatelstva, 
vyhodnotila jsem silné a slabé stránky města ve vztahu k dotacím, jeho moţné 
příleţitosti a hrozby. 
 
Dále jsem se zaměřila na 2 projekty, které jsem si zvolila. První projekt jsem zvolila 
provozní, který byl jiţ ukončený. V práci jsem popsala daný projekt, a jelikoţ jsem se o 
tomto projektu dozvěděla aţ při této práci, hledala jsem problém přímo v propagaci. 
Pomocí mnou zpracovaného dotazníku jsem se dozvěděla, ţe informovanost obyvatel je 
pouze 1/3 z velkého počtu obyvatel v obci. Z tohoto důvodu navrhuji zvýšit 
informovanost obyvatel obce a to prostřednictvím Velkomeziříčských novin nebo 
vytvořit internetovou stránku, kde by byly veškeré informace o daném projektu. Jako 
druhý projekt jsem si vybrala investiční projekt „Výstavba krytého bazénu“, který jsem 
si zvolila sama a sama vymyslela, neboť se jedná o projekt, který u nás měl být 
zrealizován, ale bohuţel kvůli financím nebyl.  
Díky vstřícnosti provozovatelů plaveckých bazénu jsem získala informace o ročních 
provozních nákladech a příjmech okolních krytých bazénu v Kraji Vysočina. Téţ jsem 
získala informace o ročních návštěvnostech bazénu, a podle toho jsem lépe mohla 
vypočítat příjmy navrhovaného bazénu. Díky těmto získaným informacím jsem lépe 
mohla zhodnotit danou situaci. Na co by se mělo město Velké Meziříčí v budoucnu 
zaměřit a návrhy a doporučení jsou vysvětleny v závěru praktické části bakalářské práce. 
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Mým cílem bylo zvýšení atraktivnosti, zájmů obyvatelstva, zaměstnanosti pomocí 
moţné výstavby města. Dalším cílem bylo informovat obyvatelstvo o centru 
„zaměstnanosti“ a navrhnout řešení pro její nedostatečnou propagaci. Dílčí cíle i hlavní 
cíl byl naplněn pomocí prováděných analýz (informovanosti obyvatelstva, SWOT 
analýza výstavby bazénu, nákladů a výnosů).  
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SEZNAM PŘÍLOH 
1) Dotazník  
2) Dotazník  
4) Ţádost o dotaci  
5) Získané informace o nákladech, příjmech a návštěvnosti jiných krytých bazénů 
6) Výpočty ročních provozních nákladů 
 
DOTAZNÍK 
 
Jméno a Příjmení *:   ..........................................................................  
Obec, ve které bydlíte:  ..........................................................................  
 
1.     Chtěli byste, aby ve městě Velké Meziříčí byl vybudován krytý bazén? 
           ano                                                 ne 
 
2.    V případě, že jste souhlasili s výstavbou krytého bazénu, chtěli byste tam i welness                                      
        centrum? 
 
             ano      ne     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* položka není povinná 
Tento dotazník slouží pouze k studijním účelům. 






Roční provozní náklady, příjmy a návštěvnost krytých bazénů 
 
  
  
Kraj Vysočina Pardubický kraj 
Bystřice nad Pernštejnem Žďár nad Sázavou Hlinsko 
Položky 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Celkové roční náklady  1 022 000 1 084 000 1 049 000 x 13 161 842 11 938 829 6 630 000 6 100 000 5 900 000 
Náklady na vodu 94 000 99 000 107 000 x 1 518 317 1 731 648 643 000 651 000 653 000 
Náklady na energii 214 000 234 000 207 000 x 3 331 294 1 891 436 936 000 801 000 661 000 
Náklady na vytápění 74 000 70 000 55 000 x 2 837 011 2 693 482 1 195 000 1 053 000 867 000 
Náklady mzdové 414 000 443 000 449 000 x 5 475 219 5 622 263 2 396 000 2 233 000 2 268 000 
  
  Bystřice nad Pernštejnem Žďár nad Sázavou Hlinsko 
Položky 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Celkové roční příjmy 767 000 764 000 732 000 x 7 098 739 6 125 543 2731000 2477000 2313000 
  
Návštěvnost bazénu za rok 18 614 17 088 16 593 x 148 508 163 886 69 500 67 000 65 000 
  
provozní cash flow -255 000 -320 000 -317 000 x -6 063 103 -5 813 286 -3899000 -3623000 -3587000 
 
   
Výpočty ročních provozních nákladů 
 
Mzdové náklady 
pracovní pozice počet zaměstnanců Mzda za měsíc x počet zaměstnanců 
plavčík 2 30 000 
pokladní 1 17 000 
údržbář 1 22 000 
vedoucí 1 35 000 
uklízečky 2 28 000 
celkem 7 132 000 
celkem za rok 1 584 000 
 
Teplo a paliva – vytápění bazénu za rok 
5080 GJ x 50 (cena za 1 GJ pro rok 2015) = 254 000 Kč. 
 
Roční spotřeba zemního plyn 
129 000 m3 x 13,- (cena za 1 m3 pro rok 2015) = 1 756 387 Kč. 
 
Elektřina 
70 000 kWh x 5,111 (cena za 1kWh pro rok 2015) = 357 770 Kč. 
 
Voda 
50 osob/ den x 60 l /osobu = 3 000 l/d 
Doplňování vody            7 200 l/d 
Za rok 365 dní x 10,2 m3/ d = 3 723 m3/ rok 
+ 2x za rok napouštění bazénů = 510 m3 
Celkem     3 723 +510 = 4 233 m3/ rok 
4 233 x 72,8 ( cena za 1 m3 pro rok 2015) = 308 350 Kč. 
 
